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Ö S S Z E F O G L A L Ó
A Magyar Földrajzi Társaság HEGYMÁSZÓ SZAKOSZTÁLYÁNAK 1986.évi BESZÁ­
MOLÓJA két részből áll.
I. r é s z SZAKOSZTÁLYI ESEMÉNYEK
-  Két évi szünet után ismét hozza a BESZÁMOLÓ az előadások tartalmi összefoglaló­
ját. Az elhagyás oka anyagi természetű volt. Korlátozni kellett a terjedelmet, mert 
a megjelenést támogató klubok bevétele is megcsappant.
-  A  szokásos nyolc előadást 1986-ban is megtartottuk. Ezúttal nem volt külföldi 
előadó.
-  A  mászóeredmények elismerésére -  Himalchuli, a Himalájában új magyar magassági 
csúcs, az első női 7000 m-es csúcs, valamint egyéb tevékenységekért -  a Magyar 
Természetbarát Szövetség felettes hatósága az Országos Testnevelési és Sporthiva­
tal kitüntetéseket adományozott.
-  Az in memoriam-ban megérdemelten hosszú méltatás és életút ismertetés foglalkozik 
Tenzing Norgay-jal.
-  A  hagyományápolás keretében adja a BESZÁMOLÓ a nehezen hozzáférhető Turis­
taság és Alpinizmus 75 évvel ezelőtt megjelent második évfolyamának néhány rész­
letét, valamint a teljes tartalomjegyzéket, kicsinyített másolatban, hogy a mai fiata­
lok is megtudhassák ki és miről írt 1912 és 13-ban.
II. r é s z TAGJAINK MAGASHEGYI TÚRÁI
Adatlapokat adott 57 tagunk. Ezek alapján az alábbi kép áll össze, az 1986.évi magas­
hegyi túráinkról.
A Kárpát-koszorút keresték fel 34-en, ebből 22-en a Magas-Tátrát, az Alpokot és a 
Dolomitokat 19-en, az Elbái homokköveket 4-en. Dél-Amerikában az Andokban szokat­
lanul magas létszámú együttes járt, 12 fővel, míg Afrikában 5 tagunk túrázott a Kili­
mandzsárón és Mt. Kenyán.
Nagy Sándor dr. ezúttal Ausztráliában járt és megmászta a Mt. Kosciusko-t (2229 m). 
Tudomásunk szerint ő  volt itt az első magyar.
Tagtársunk útjain már 5 földrészre jutott el és 4 kontinenscsúcson állt. Ezek a Mont 
Blanc, Kilimandzsáró, Anoncagua és most a Mt. Kosciusko.
Z U S A M M E N F A S S U N G
Die Zusamnenfassung über die Tátigkeit dér Bergsteigersektion dér Ungarischen Geo- 
graphischen Gesellschaft im Jahre 1986 besteht aus zwei Teilen:
Teil I. SEKTIONSEREIGNISSE
-  Nach zwei Jahren wird dér Inhalt dér Vortrage wieder veröffentlicht. Dér Grund dér 
Pause war rein finanziell. Wir mussten dér Umfang beschránken, weil die Einnahme 
von Klubs, die die Erscheinung subventionieren, abgenommen wurde.
-  lm Laufe des Jahres wie üblich, wurden 8 Vortrage gehalten, diesmal keiner von 
auslándischem Vorgtragenden.
-  Für die Anerkennung dér Bergsteigerereignisse -  Himalchuli, ungarische Erstbes- 
teigung im Himalaja, die erste ungarische Frau auf einem Gipfel von 7000 m, und 
für andere Tatigkeiten -  wurde von dem Ungarischen Naturfreundverband Aus- 
zeihnungen verliehen.
-  Im Teil ” in memórián”  bescháftigt sich eine verdiente lange Wiirdigung und die 
Bekanntmachung seines Lebens mit Tenzing Norgay.
-  Im Rahmen dér Traditionspflege gibt die Zusammenfassung einige Einzelheiten dér 
zweiten, vor 75 Jahren erschienen, unzugánglichen Folge dér Zeitschrift "Touristik 
und Alpinismus” und ihre ganze Inhaltsangabe in verkleinerten Form, damit die 
junge Leute wissen, wer und worüber schrieb im Jahre 1912-13 .
Teil II. DIE TOUREN UNSERER MITGUEDER IN DEN HONCHGEBIRGEN
Auf dér Grundlage dér Datenlieferungen wurden 57 Mitglieders-gebirgserlebnisse ver- 
arbeitet.
Im dem Karpatenkranz machten insgesamt 34 Personen Touren, von dessen 22 in dér 
Hohen Tatra, in den Alpen und Dolomitén 19, im Elbsandsteingebirge 4.
Im Südamerika, im Anden war eine ungewöhnlich grosse Gruppé, 12 Bergsteiger, und 
in Afrika waren 5 unserer Mitglieder auf den Gipfeln von Kilimandscharo und Mt. 
Kenya.
Dr. Nagy Sándor war diesmal in Australien und erreichte den Gipfel von Kosciusko. 
Er war schon auf 5 Kontinenten, und stand auf 4 Kontinentgipfeln: Mont Blanc, Kili­





MESSNER A 14. NYOLCEZRES UTÁN
TÚLÉLTE. .  .
ReinholdMessner 1986. október 16-án állt a Lhotse csúcsán (8501 m). Ez a 
hegyi útja zárókő volt. ő  ugyanis az első em ber a világon, akinek sikerült 
mind a 14 nyolcezres csúcsán állni. Édesanyja, aki a Dolomitokban V ilm ös- 
ben él egy kis településen, ahonnan szinte ki sem mozdul, a hír hallatára re ­
pülőgépre ült és Katmanduba utazott - Nepál fővárosába -  hogy megölelje és 
köszöntse 42 éves fiát.
1970-ben kezdte el m ódszeresen gyűjteni a nyolcezres csúcsokat. Akkorcsak 
Kurt Diem bergem ek volt kettő, igaz azok e lső  megmászások voltak.
1975-ben az élre került, mert a Nanga Parbat (8125 m), Manaslu (8163 m) 
és a Hidden Peak (8068 m) teljesítése után már csak neki volt három nyolc­
ezrese . Ekkor kezdődött az a versenyfutás, amit a nagyközönség is érdeklő­
déssel figyelt.
Mikor mind a 14 csúcs megvolt, azt mondta Messner:
"Nekem szerencsém  volt. Kívánom a többi megszállottnak, Kukuczka -nak, 
Ozaki-nak, hogy nekik is az legyen. A hegyek végtelenül nagyobbak mint az 
em ber. Mi sohasem tudjuk őket legyőzni. A tibetiek, mikor egy csúcsra,vagy 
magas hágóra lépnek azt mondják "Lhagyelo" ami annyit jelent "Az istenek 
győztek". Nem vagyok büszke az olyan régóta kivánt eredményem re. Arra 
vagyok csak büszke, hogy túléltem 1"
Neves hegymászók közül 19 gratulált Messnernek levélben az elért sikerhez. 
Mindnyájan kihangsúlyozták örülnek, hogy tú lé lte .. .
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ELŐADÓÜLÉSEK
1986-ban nyolc előadást tartottunk, 9 előadóval. Valamennyi MFT tag, és 
minden előadás a L ő c z y  teremben hangzott e l. (ELTE Földrajzi Intézet 
Bp. VEI. Kun Béla tér 2 . ,  a volt Ludovika Akadémia épületében.)
Az előadások földrészek szerinti megoszlása:
A hallgatóság összlétszám a a jelenléti ívek szerint 496 fő  volt, ami 62 fős 
átlagot jelent.
MÓGA JÁNOS (30): KELET-AFRIKA VULKÁNJAIN, 1985 
L óczy terem , 1986. január 3.
Hallgatóság; 39 fő, ebből 27 tag
MFT tag, földrajz és biológiai szakos tanár, az ELTE Tanárképző Főiskola 
tanársegéde. Tanulmányútjai közül kiemelkedőek a 307 napos indiai út, 
melynek során Kubassek Jánossal eljutottak Nepálba, Malaysiaba, Ceylon 
szigetére és Szingapúrba is (1981), továbbá Mongólia (1983), majd a kínai uta­
zás, amikor sor került a Himalája keresztezésére Lhaszától Katmanduig és 
v issza . (1985).
Kevés olyan szakmáját szerető geográfus, vagy geológus van, aki ne sze­
retne életében legalább egyszer eljutni egzőtikus tájakra, olyan helyekre, 
ahol bepillanthat a term észet nagy alkotóműhelyébe. Ilyen hely Kelet-Afrika 
is , többezer kilom éter hosszan húzódó árokrendszerével és számos kihunyt
111. működő tűzhányójával, melyek egy óceán születéséről árulkodnak.
Kivételesen szerencséseknek tarthattuk magunkat Borsos Balázs geológus-nép- 











BUJUKU TÓ K E L E T -A F R IK Á B A N  Foto: Móga
kába tartó gépre, hogy hat hónapot töltsünk Kelet-Afrika vulkáni vidékein. A 
tanulmányutat magunk szerveztük és saját zsebünkből fizettük. Így meglehe­
tősen szerény körülmények közt éltünk, ennek ellenére hat országot (Tanzá­
niát, Kenyát, Ugandát, Rwandát, Burundit és Zairét) kerestünk fe l, és igen 
értékes term észet-földrajzi, néprajzi megfigyelésekre nyílt alkalmunk.
Középponti feladatunknak tekintettük az Afrikát átszelő árokrendszer geológiai 
viszonyainak és vulkánjainak a tanulmányozását. A Rift Valley 13 vulkánját 
másztuk meg, és tanulmányoztuk több-kevesebb részletességgel. Az 5895 m - 
es Kilimandzsárót és a Meru-vulkánt dr. Székely András tanszékvezetővel és 
dr . Kiss Évával közösen másztuk meg, és ugyancsak együtt kerestük fel a 
Ngorongoro-kráter vidékét. Igen tanulságos utat tettünk a Z aire , Uganda és 
Rwanda határvidékén emelkedő Virunga-vulkánokhoz (Nyiragongo, Nyamulagi- 
ra, Muhavura stb .), ahol a legélénkebb vulkáni tevékenységgel találkoztunk. 
A kelet-afrikai-árokrendszer mentén szinte minden valamirevaló tűzhányóhoz 
eljutottunk, köztük a hatalmas Mt. Kenyához is, melynek Lenana nevű har­
madik legmagasabb csúcsát értük el.
Az út legjelentősebb állomásának a Teleki-vulkánt tekintjük, ahova honfitár­
saink közül elsőként juthattunk el, majdnem száz évvel Teleki Samu gróf 
felfedező útja után. A Teleki Samu által vezetett felfedező expedíció 1888. 
március 6-án érte el a Rudolf- (Turkana-) tő déli partját, ahol nehezen já r ­
ható lávamezőket és egy működő vulkánt talált. Megfigyeléseiket naplójukban 
rögzítették, részletes tanulmányozásra azonban nem maradt elég idejük. A 
rákövetkező ötven évben többen is megkísérelték e lírn i a vulkánt, de senki­
nek sem sikerült. Egy Cavendish nevű kutató 1893-ban még a vulkán létezé­
sét is kétségbe vonta, mert a környéken járva nem találta meg.
Legközelebb 1934-ben, majd 1953-ban keresték fe l a Teleki-vulkánt. Ez u- 
tőbbi alkalommal a neves francia vulkanológus, Tazieff csupán egy-két órát 
töltött a rendkívül forró  és száraz sivatagban, nehezen leküzdhető lávamezők 
közepén emelkedő vulkánon. Tazieff szerint a Teleki-vulkán nem hajtotta 
végre azt a kitörést, melyet Teleki Samuék megfigyeltek.
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A fenti szakvélemény után egymásnak ellentmondó leirások láttak napvilágot 
e vulkánról, hol Telekinek, hol Tazieffnek adva igazat. Magyar geográfusnak 
azonban nem volt alkalma e kérdéssel foglalkozni, csak mások véleményére 
voltunk utalva. Lassan egy évszázad telt el, de a Teleki-vulkán rejtélye m á­
ig  sem oldódott meg. Most a felfedező út százéves évfordulója küszöbén úgy 
gondoltuk, hogy nekünk magyaroknak kell tisztáznunk ezt a kérdést, és ne­
künk kell m egerősíteni Telekiék hitelét. A vulkánon és a környező lávamező­
kön végzett megfigyelések alapján megcáfolhattuk Tazieff érveit. V élem é­
nyünk szerint semmi sem bizonyítja, hogy az 1888-ban Teleki Samu által 
megfigyelt kitörés nem ment volna végbe.
OZSVÁTH ATTILA (30): SÍVEL A SPITZBERGÁKON, 1985
L óczy terem , 1986. február 7.
Hallgatóság: 49 fő, ebből 38 tag
MFT tag, nyomdász, ipari alpinista. A hegymászó válogatott tagja és veze­
tő je . A Kaukázusban többek között az Elbrusz nyugati csúcsára, a Pamírban 
a Korzsenyevszkájára (7105 m) két különböző úton és a Kommunizmus csú cs­
ra (7495 m) jutott fe l. Előadásának évében a dél-am erikai Fehér Kordillerák- 
ban a Huandoy északi csúcsán (6395 m) állt.
* * *
Különleges része a világnak ez a sarkkörön túl elhelyezkedő szigetcsoport, 
éghajlatával -  a téli több hónapos sötétség után a nyár é jféli napozási lehe­
tőségével -  és élővilágával együtt.
Dékány Péterrel és Tarjányi Istvánnal 1985. március 27-én érkezett Longyear- 
byenbe a szigetcsoport fővárosába, repülőn. Ott akkor -23 fokot mutatott a 
hőm érő. Eredetileg a Csehszlovák Hegyimentő Szolgálattal közösen béreltek 
volna helikoptert, és fe lszereléssel együtt repültek volna Verlegenhukenbe a 
fősziget legészakibb pontjára. Mivel a szomszédoknak ezt az utat le kellett 
mondaniuk, a három magyar is elesett a kényelmes repülőúttól.
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IA sziget átsízését e lőször 1936-ban egy három íős lengyel együttes hajtotta 
végre S. Sedlecki vezetésével. Ők térkép nélkül (mert még nem volt) tették 
m eg az 56 napos utat. Útvonalukat 1980-ban ismételte meg két norvég, 22 
nap alatt, jő  térképpel.
Megérkezésije és kapcsolatfelvétel után 30.-án indultak m otoros szánon a 38 
km -re lévő első menedékházig. A még szokatlan hidegben gyorsan haladtak a 
befagyott fjord jégén és a Ragnar gleccseren. Ezután teljesen magukra ma­
radtak. Felszerelésük szinte legfontosabb darabja a műanyag szánkó(PULKA) 
30 km után erősen megrongálódott. így a felszerelést háton kellett vinni, és 
az útvonalat kényszerűségből megváltoztatni. A legészakibb pontot 11 nap alatt 
érték e l. Közben megtörtént az e lső  találkozásuk a helybeli jegesmedvék 
egyikével.
A rendkívül enyhe tél miatt nem csak a hő volt kev&iebb, de a jegesmedve 
is . V isszatérve Longyearbyenbe 480 km volt már mögöttük. Hozzászoktak a 
végtelen hőmezőkhöz, a hideghez, de képtelenek voltak jő  látási viszonyok 
m ellett is , a távolságokat helyesen becsülni. Volt, amikor fél napra is  rú ­
gott a tévedés mértéke. Longyearbyenben néhány pihenőnapután, a sziget dé­
l i  része  következett. Itt több havat találtak, és egyező véleményük szerint a 
túra tájilag szebb is volt. Egy nem várt kellem es esemény is történt. 
Wassdalenben -  ahol szovjet mélyfúrások készültek -  szeretettel fogadták 
őket, és meghívták szauna fürdőjükbe. A külső és belső hőmérséklet között 
itt 100 fok C volt a különbség.
Április 30-án érték el a sziget déli csúcsát. A visszaút utolsó napját cso ­
dálatos időben és remek hőviszonyok között tették meg. Összességében 1050 
km -t tettek meg, 15 alkalommal sátraztak, különben menedékházakban é jsza­
káztak.
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NAGY SÁNDOR dr. (37): AZ ARARATTÖL A DEMAVENDIG, 1985
L őczy terem , 1986. március 7.
Hallgatóság: 53 fő, ebből 39 tag,
MFT tag, mérnök, kandidátus, a Kertészeti Egyetem adjunktusa. Eredm é­
nyes hegyi utak szervezője, és változó hallgatóinak állandó lelkesítője. V it­
te őket Mexikó vulkánjaira, és Irán hegyeibe, mindenkor kultúremlékeket is 
felkeresve. Járt a Kilimandzsárón, Aconcaguan, a Pamírban. 7000-es csúcsai 
a Korzsenyevszkaja, Lenin és Kommunizmus csúcsok.
* * *
Irán legmagasabb csúcsa a Teherántól EK -i irányban mintegy 80 km -re, az 
Elburz hegységben fekvő Demavend. Egy évvel korábban a törökországi Ara- 
rátról látták azok a magyarok, akik azután el is  jutottak oda. A csúcs ma­
gassága atlaszonként változik 5600 és 5727 m között. A vulkáni kúpról kevés 
leírás található.
Az a csapat, akik első magyarokként a csúcson álltak, 1985. augusztus 14- 
én indultak Budapestről. Akklimatizácíó céljából e lőször a Kaukázust keres­
ték fel. Innen jutottak Teheránba. Megérkezésük napját követően, tehát au­
gusztus 29-én perzsa hegyivezető kíséretében indulhattak tovább. Az éjjelt 
2800 m -en már sátorban töltötték. Másnap tovább jutottak 4000 m -ig , ahol 
egy bivakház áll. A csúcsnap augusztus 31-e  volt. Három órakor keltek. A 
technikailag nem nehéz úton a ritka levegő és a vulkáni kénes kigőzölgések 
jelentettek gondot. Végül is a csapat de. 10 óra körül sikerrel elérte a csú­
csot. A résztvevők Borossay György, Fóris Ferenc, Herpai Sándor, Nagy 
Sándor dr. - a vállalkozás szervezője és irányítója -  Palkovics László, Szi­
lágyi Sándor dr. és Váradi László voltak. Előkerült a magyar zászló  is .
A hegyre indulástól számított negyedik napon ismét Teheránban voltak. A 
kultúr-program következett. A sok látnivaló kiválasztásánál a két hetes v í­
zum szabott határt. így azután Teherán -  Isfahán -  Naks-e Rusztam - Per- 
zepolisz - Shiraz - Teherán útvonalat tudták beutazni. A jó  autóbusz-össze­
köttetés miatt símán megtették a 2000 km -es utat, és sokat láttak. T örök­
országon át indultak haza.
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KUBASSEK JÁNOS dr. (29): THAIFÖLD A KARSZTKUTATÓ SZEMÉVEL, 1985
Lóczy terem : 1986. április 11. 
Hallgatóság: 42 fő, ebből 30 tag
Az előadó történelem -földrajz szakos középiskolai tanár, a Magyar Földraj­
z i Gyűjtemény igazgatója, az MTA levelező aspiránsa. Fő kutatási területe a 
geográfia tudománytörténete, a magyar utazók és földrajzi felfedezők tevé­
kenysége, valamint a term észeti földrajz, s ezen bellii a karsztmorfológia. 
Az elmúlt években Európa, D él- és Délkelet-Azsia, Észak- és Közép-Am eri- 
ka, valamint Óceánia számos mészkővidékén végzett tereptanulmányokat.
• * *
THAIFÖLD az elmúlt évtizedekben a világ idegenforgalmának egyik fő cent­
rumává vált. Az ősi buddhista kultúrát őrző, hagyományos mfemlékek, pa­
godák, templomok, kolostorok és paloták mellett jelentékeny vonzerőt bizto­
sítanak az ország term észeti értékei. A változatos trópusi állat- és növény­
fajokban gazdag nemzeti parkok közül term észeti szépségekben különösen b ő ­
velkednek a karsztvidékek. A tekintélyes, 1700 km észak-déli kiterjedésű 
Thaiföld területének mintegy 6 ,5  százalékát, kb. 35.000 km2-t tesznek ^  a 
zömében ordovlcium i és permi mészkövön keletkezett karsztvidékek.
A földrajzi helyzet, a geológiai adottságok és az éghajlati körülmények, e l ­
sősorban az e ltérő csapadékviszonyok következtében a karsztok változatos 
m orfológiai típusait különböztethetjük meg. Az északi országrészek -  Koppén
I
szerint CW éghajlati területek -  részesülnek a legkevesebb, évi 1100-1200 
mm csapadékban. A déli - Köppen szerint az állandóan nedves őserdő ég­
hajlati területeket -  a fokozottan érvényesülő monszunhatás következtében az 
északinál két-három szorosan több esőmennyiség (4-5000 mm) öntözi évente. 
Mivel a karsztok fejlődésében a csapadékmennyiségnek van döntő szerepe, ez 
a tény szembetűnő módon érvényesül Thaiföld északi és déli karsztjainak e l­
térő  arculatában, növénytakarójában és formakincsében.
A legnehezebb felkeresni a thai-burm ai-laoszi hármashatár közelében az 
ópium term esztéséről hírhedt un. Aranyháromszög területén található karsz- 
tokat. A félnomád, égetéses-irtásos földművelést folytató hegyi törzsek, a
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lahuk, lishuk, akhák a mai napig megőrizték hagyományos életformájukat. 
Falvaikba bambuszcsöveken vezetik be a településektől sokszor több kilom é­
teres távolságban fakadó karsztforrásak vizét. Eszak-Thaiföldön a legjellem ­
zőbb formák a száraz bambuszdzsungelekkel borított, vízfolyásokban szegény 
fennsíkok, a meredek, 70 -80°-os lejtőszögíí karszttornyok és a törtlejtőjff, 
alacsonyabb 35-45°-os lejtőszögíí kúpkarsztok. A három formatípus a karszt­
fejlődés egy-egy stádiumát reprezentálja.
Nyugat-Thaiföldön a Kanchanaburi közelében levő szilur, devon és karbon 
korú mészkővonulatok elsősorban kiterjedt és javarészt feltáratlan barlang- 
rendszereik miatt érdemelnek figyelmet. Dél-Thaiföldön két nemzeti park, a 
Khao Sam Roi Yot és a Phangnga Bay a tájképileg is lenyűgözően szép fe lsz í­
ni formák gazdagságával csábítja a szakembereket és a turistákat Thaiföldre. 
A közelmúlt kutatásai során számos thaiföldi barlangban ősi sziklarajzok és 
falfestmények váltak ism ertté, bizonyságául Thaiföld neolitikumi kultúrája 
fejlettségének.
KISZELY GYÖRGY (32): MÁSZÁSOK AZ USA NEMZETI PARKJAIBAN, 1984
Lóczy terem : 1986. május 9 
Hallgatóság: 66 fő, ebből 45 tag
MFT tag, m űszerész. Eddigi kiemelkedőbb eredményei: Kaukázus Usba E -i, 
Elbrusz Ny*i csúcs (1981). Magas Tátra Weber csúcs decem ­
berben szuperdirekt (1982). Spitzbergák (1983). Pamír Kommunizmus csúcs 
(1986).
* * *
Egy amerikai m ászóism erős meghivására jutott tengerentúlra. Az USA és 
Kanada északi részén 12 .000 km -es utat tettek meg, a mexikói határon lévő 
San D iego-ból a kanadai Jasper-ig.
Útközben több várost is megnéztek. A jelentősebbek: Las Vegas, Salt Laké 
City, Calgary, Vancouver, Seattle, Portland és San Francisco. A Nemzeti 
Parkok közül a Tetőn, Yellowstone, Glacier, Banff, Jaspsr, Yoho, Redwoods, 
Yosemite és Kingg Canyon voltak rendkívül szépek.
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Amerikai és cseh társakkal mászott. A sort a Tetőn N. P.-bán kezdte. Né­
hány napos trekking és néhány könnyű egyedül mászás után a Grand Tetőn 
Petzoldt Ridge útját sikerült teljesíteni. A következő mászás már Kanadában, 
a Mt. Athabasca normál útja volt. Ez egy havas, jeges mászás, a csúcson 
páratlan kilátással a columbiai jégm ezőkre. -  A Bugaboo parkban egy kiadós 
nyári zivatar visszafordulásra kényszerítette a Bugaboo Spre megmászásából. 
Ez azonban jő  bemelegítés v o lt , a fő cél a Yosem ite park mászásaihoz. Ez 
utóbbiban másfél hetet töltött. A pihenő napokon a völgy oldalán lévő, egy 
-két kötélhosszas utakat próbálgatják a mászók, felkészülésül a nehezebbek­
re. Itt három szép utat sikerült megmászni. Ezek a Middle Catedral keleti 
p illére, az El Capitan keleti p illére, és harmadikként a Yosemite vízesés 
falán lévő fantasztikus torony a Lost Arrow Spire kém Snye. Mindhárom nagy 
élmény volt és további mászásokra ösztönző.
V isszafelé egy kim eritő gyalogtúra keretében 22 mérföldet tettek meg, és 
feljutottak a Mt. Whitney 4415 m -es  csúcsára is.
LEÉL-ÖSSY SZABOLCS (26): 1) MÁSZÁSOK A Mt.KENYÁN, 1986 
TOLDI GYÖRGY (30). 2) A GYÉMÁNT FOLYOSO JÉGŰTJA. 1986
L őczy terem , 1986. október 3. 
Hallgatóság: 84 fő, ebből 49 tag
L -tí. Sz. MFT tag, oki. geológus, ELTE TTK Földtani Tanszékének ösztön­
díjas gyakornoka. Barlangász és hegymászó. Részt vett a Józsefhegyi- bar­
lang felfedezésében (1984. április 2 .) .  A Pamírban többek között a K orzse- 
nyevszkaja (7105 m), Afrikában a Mt. Kenya és Kilimandzsáró csúcsain járt.
* * *
T .G y. MFT tag, oki. agrármérnök, GMK-ban dolgozik. Hat év különbség­
gel járt az Elbrusz két csúcsán. A Magas Tátrában teljes hosszában m egsí­
elte a Karcsmar folyosót (1983). Következő évben az Első Magyar Síalpinis­
ta versenyen Wetzl Péterrel az e lső  helyen végzett. Feljutott a Himalchuli 
nyugati csúcsára (7540 m).
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A 15 fős csapat 1986. január 4-én indult a Swissair járattal Nairobiba. Nóg­
rádi Mihály vezetésével a következők utaztak: Balaton Zoltán, Bangó Zoltán, 
Bohn István, Gráféi Károly, Hoffmann György, Kádas Sándor, Krafft Walter, 
Lacza György, L e é l-ő ssy  Szabolcs, Pajor István, Szörényi Júlia, Toldi 
György, Tóth Csaba és Tüdős T ibor. Január 7-én érkeztek a hegy lábánál 
lévő m eteorológiai állomáshoz (3000 m). Az akklimatizációs tűrák során 
feljutottak a Point Lenanara (4985 m) és felszerelést szállítottak a mászóutak 
kezdetéhez. Az időjárás kedvező volt. Itt az e lső  évnegyedben van az egyik 
száraz évszak.
Az e lső  kötélhármas január 11-én indult. Balaton, Leél-Ő ssy és Pajor m ás­
nap a IV-es nehézségű normál úton elérték a Kenya legmagasabb pontját, a 
Batian csúcsot (5199 m ). A következő napok valamelyikén a csapat minden 
tagja feljutott a hegy két főcsúcsának egyikére. A Nelion csúcs 11 m -re l ala­
csonyabb.
A legkülönbözőbb túrákat tették, végül Nógrádi és L eél-Ő ssy  egy hegykörüli 
körtúrával zárták az élménygyiljtést a Kenya körzetben.
2 . )
Mindig azt hittem, hogy az egyenlítő Földünk legmelegebb sávja, és most 
kellem esen meglepett, hogy egész kenyai tartózkodásunk alatt nem szenved­
tünk különösebben a melegtől. A hegyekben pedig kifejezetten kellemes volt a 
hőmérséklet.
Itthoni tájékozódásaink során, amikor kenyai utunkat tervezgettük Tóth Csa­
bával, a Gyémánt folyosó (Diamond Couloir) (angol-francia szóösszetétel. 
S zerk .) megmászását tCfetük ki elsődleges célu l. Arra az esetre, ha még 
marad időnk ezen felül, a Jégablak (Ice Window) nevű utat választottuk.
Iáin Alán kiváló hegymászó kalauzából vettük a következőket. A folyosó a 
Diamond gleccsert és a Darwin g leccsert függőlegesen köti össze. F lső m eg­
mászása 1973-ban történt, két nap alatt. Ekkor a fal egyik kulcshelyét, a 
Head Wallt balról, a sziklákon kerülték meg. A Head Wall direkt megmászá-
1.)
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sára e lőször 1975-ben került sor . (Nem kisebb szem élyiségek hajtották vég ­
re, mint Y. Chouinard és M. Covington akkor, amikor m ár megvalósult a 
jégszerszám ok "forradalm a". A kalauz szerint az út V I-os nehézségű', és 
6-8 őrát igényel.)
A beszálláshoz a legközelebbi táborhely az úgynevezett Am erikai tábor. Eb­
ben összefutottunk lain Alánnál, aki 1983-ban a Himalájában ugyanazt a he­
gyet ostrom olta, amit m i 1985-ben, a Himalchulit. Ő határozottan állította, 
hogy a Gyémánt folyosó megmászására nem a januári, hanem június és ok­
tóber közötti időszak a legalkalmasabb. - Hát bizony ettől nem nőtt meg az 
önbizalmunk, pedig nem ártott volna. Akklimatizációs sétáink sorál majdnem 
körbejártuk a jégfolyosót, de egyetlen pontról nézve sem lett kevésbé m ere­
dek a két kulcshely. -  Ezért azután úgy döntöttünk, hogy mászás előtti é j­
szakán, a Darwin g leccser  tövében bivakolunk. Magunkkal visszük az alvó­
holminkat, és a m ászás után a Nelion csúcson (5188 m) levő bivakházban, a 
Top Hut-ban alszunk. Ezt követően pedig a normál úton ereszkedünk le az 
Ausztria-házhoz, onnan pedig lesétálunk az Amerikai táborba.
Ez biztonsági program volt. Előnye, hogy bármely nem várt helyzetben, idő- 
veszteségen kívül, más kár nem érhet bennünket. Hátránya, hogy a súlyos 
hátizsák nagy erőnlétet kiván és nagyon lelassítja a mozgást. Mégis ennél 
maradtunk.
1986. január 10-én felmentünk a  Ausztria-házhoz aludni, majd másnap reg­
gel a 4970 m magas Point Lenana kilátóra sétáltunk fe l, hogy akklimatizá- 
lódjunk. - Az Am erikai tábor 4300 m -es  szintjét már egészen megszoktuk, 
amikor január 12-én délután felballagtunk a Darwin gleccserhez aludni. Az 
éjszaka felhők és alvás nélkül telt e l. Hanyatt fekve néztem, hogyan vonul 
az Orion keresztül az égen és megkönnyebbültem, amikor már fel lehetett 
kelni.
Néhány perccel 7 előtt szálltunk be a folyosóba. Az e lső  hosszt én másztam 
e lőre . Az útnak ez az e lső  kulcshelye. Semmi bemelegítő lanka. In médiás 
resi Ráadásul ebben a magasságban még "elég  m eleg" a jég. Szivacsos, e - 
miatt a lépésekben nem nagyon mertem bízni, bikából, karból nyomtam, m i­
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közben szegény Csaba kapkodta a fejét, ugyanis az összes lepattanó jég rá ­
hullott. A következő három kötélhosszban volt idő bemelegedni. Ezek kevés­
bé voltak meredekek. Csak néhol volt egy-egy pártnéteres függőlegest köze­
lítő felszökés.
Az ötödik hosszban ismét rajtam volt a sor, és ekkorlO m után kimásztam 
egy kényelmes sziklára, ahol magamhoz vettem szerény tízóraim at. Csaba 
p ír  m éterrel odébb ugyanezt tette. Ezen a helyen már biztonságban voltunk. 
A mászás nagy objektív veszélyessége ui. abból ered, hogy 10 óra után fe l- 
m elegszik a D iam ond-gleccser és a környező sziklák, így innen rendszeres 
k ő- és jéghullás veszélyezteti a jégfolyosó Head Wall alatti szakaszait. A 
Head Wall-on é s  annak tövében már nyugodtan tartózkodhattunk, mert a nagy 
meredekség megvédi a mászót.
A tízórai után - újult erővel -  Csaba, szemnek is szép, ügyes mászással 
végig a jégen kimászta a Head Wall direktet. Ezután m ár technikai nehézség 
nem volt, annál inkább erőnléti. Az 5000 m fölötti magasságban m ár nagyon 
nehezen vettük a levegőt. Ez a legkeservesebb szakasz volt a Ködök kapujá­
ig . Hét és negyed óra mászás után megkönnyebbülve rogytunk le a kö­
vekre. Sikerült II
Ide tartozik m ég, hogy utánunk a Balaton Zoltán-N ógrádi Mihály páros is 
megmászta ezt az utat, a miénkkel nagyrészt azonos útvonalon. -  Krafft 
Walteréknak azonban kevesebb szerencséjük volt. Amikorra a mászást te r ­
vezték, mintegy 20 cm -es  hó esett és a folyosó lavinaveszélyessé vált. - T e ­
hát szerencse is kell a m ászáshoz. Ez nekünk most volt, és tartott az Ice 
Window-ban is .
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DÉNES GYÖRGY dr.(63): A KÍNAI KARSZTVIDÉK, 1985
Lóczy terem , 1986. november 14. 
Hallgatóság; 94 fő, ebből 53 tag
Az előadó geográfus, történész és jogász. Geográfusként a geom orfológia, 
főként a karsztmorfogenetiki foglalkoztatja. Történészként a magyar közép­
kor érdekli. Az M FT jogtanácsosa, a Magyar Karszt- és Barlangkutató T á r­
sulat társelnöke.
• * *
Nyolc fő indult 1985. augusztus 5-én  Ulan-Batorbarepülőn. Ezzel kezdődött a 
MTSZ Barlang Bizottságának két hónapos expedíciója. A vállalkozás fő  célja 
a délkáiai trópusi karsztvidék tanulmányozása volt. A főbb állomások: Peking, 
Nanking, Vuhsz, Szucsou, Sanghaj voltak. Innen a Tajvani szoroson keresz­
tül Kantonba hajóztak. Ide m ár csak néhány száz kilom éterre volt egyik úti­
céljuk, a Dél-Kína trópusi karsztvidékének központjában fekvő Kujlin város. 
Ennek házai a karsztos sziklatornyok közé épültek. Bejárták e különös tor­
nyok számos barlangját. Többükben sok évszázados kultikus domborműnek és 
feliratok borítják a falakat. -  A következő napokon a Li folyón hajóztak, 
majd kerékpáron járták be a környéket, nem tudva betelni a trópusi karszt 
csodáinak változatos szépségével. Felkeresték az idegenforgalom számára 
kiépített, így nekik szokatlan, színes fényekkel megvilágított Nádfurulya bar­
langot. ,
Tovább repültek Kunmingba, melynek környékén az ezerarcú, délkínai tró ­
pusi karszt ujabb különlegességei, a Kőerdők világviszonylatban egyedülálló, 
korróziócsipkézte sziklatornyainak ezrei, valóban sCírű erdőként veszik körül 
az arra járót.
Lhásza, majd a Himalája keresztezése következett alkalmi teherautóval. Kat- 
mandú volt a legtávolabbi pontja az útnak. Visszafelé Lhásza után Hszianban 
a terrakotta hadsereget tekintették meg, majd Mandzsúrián át vonattal utaz­
tak a Bajkai tóig. Innen repülővel haza.
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SIBALSZKY ZOLTÁN dr. (60): TÜRÁK A JAPÁN ALPOKBAN, 1985
L óczy terem , 1986.decem ber 12. 
Hallgatóság: 69 fő, ebből 39 tag
Az előadó szakosztályunk alapítő tagja, a Gödöllői Agráregyetem docense, 
elektro-gépészm  ém ök .
* ♦ *
Japán 365 000 km"* területének 80-85 %-a hegy, és 580 db 2000 m -nél ma­
gasabb csúcsa van. Ezek közül 67 működő tűzhányó; vulkáni kőzet borít 
75 400 km területet, az ország 20 %-át. Legmagasabb csú csa  japánok szent 
hegye, a Fuji (3776 m). Ez is tűzhányó, 1707-ben tört ki utoljára. A ma­
gasabb hegységek közül a Honshu fősziget közepén, Tokiótól nyugatra terül 
el a legmagasabb, a Csibu-Szingaku, amely mintegy 80 éve kapta a Japán 
Alpok elnevezést. Itt van Japán harmadik legmagasabb csúcsa, a Hodaka- 
-dake (3180 m), és a második szent hegy, a Tateyama (3015 m ). A hegység 
északnyugat-délkeleti irányban húzódó hármas vonulatból áll. A Shirouma- 
-dake (2933 m) csúccsal kezdődik a főgerinc, amely a Tateyama és Hodaka- 
dake csúcsokat magában foglalja, és a Norikura-dake 3026 m -es  csúcsával 
végződik.
A Szovjetunión át Habarovszkig repülve, onnan Nahodkáig vonaton, majd Yo­
kohamáig 2 1 /2  napot hajózva értük e l Japánt ketten 1985 augusztusában, és 
e lő ször  japán barátaink kalauzolásával 1 hétig ismerkedtünk a Japán Alpok­
kal.
Eközben a japán életről is fogalmat alkottunk és az ottani szokások szerint 
éltünk, ami különösen színessé tette élményeinket. Tokióból a 245 km -es út 
a hegység szívébe 9 órát tartott autóval a telített és szűk utak miatt.
Támaszpontunkról több túrát téve, előbb a hegység vonulatai közti katlanban 
fekvő Takeyama város skanzenét néztük meg, majd többek között a hegység 
szívében lévő Kurobe gáthoz ment ink, ami kedvelt túra-célpont, ill. kiindu­
ló hely. A gátat 1150 m magasságig autóval, onnan a hegység belsejében a - 
lagútban haladó trolibusszal lehet megközelíteni. A gát 1100 m hosszú koro-
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nájú, 240 m magassági! imponáló alkotás, amely a 3000-es cstícsok között 
hatalmas t'ivat hozott létre, hajócska közlekedéssel.
A továbbiakban újabb hegy belsejében haladó siklón, majd kabinos drótkötél- 
pályán 2333 m -re , majd ifjabb alagúton 2550 m -re  jutunk fel, ahonnan meg­
mászható a Tateyama 3015 m -es  csúcsa.
A hegységben igen nagy a turistaforgalom , de csak japánokkal találkoztunk.
A Japán Alpok után a Fuji környékére mentánk, majd a 240 km -es utazőse- 
bességú' szuper-expresszel 6 óra alatt 1070 km-t téve meg, tenger alatti 
alagúton áthaladva a déli Kyu-shu szigetre utaztunk, ahol előbb Beppu város 
páratlanul szép fekvésében, és a kertjeiből mindenütt feltörő forró  gőzökben 
gyönyörködve a város 16 működő gejzírét (elnevezésük jigoku== pokol), és az 
azok körül kialakított csodálatos parkokat és vízmedencéket nézhettük meg, 
valamint a Takazaki hegyet, ahol 2100 majomból álló populáció él szabadon. 
Ezután a sziget középső részének Nemzeti Parkjait, és azok hegyein-völgye­
in keresztül a világ legnagyobb vulkáni kráterét, az Aso krátert kerestük 
fel. EZ a kráter 16-23 km átmérőjű, 80 km kerületű, 600 m magas perem­
mel körülvett m élyedés, melynek fenekén ma rizsföldek, néhány falu és egy 
város fekszenek. A kráternek kb. a közepén emelkedik a ma is aktiv vulkán, 
melynek 5 csúcsa közül a Takadake (1592 m) a legmagasabb, a Nakodake pe­
dig az állandóan aktiv kráterií csúcs. A 600 m átmérőjű krátert, melyben 
160 m mélyen fortyog a láva, m eg lehet kerülni. Peremén a röpködő lapülik 
elleni védelmü,l betonbunkerek vannak. Környéke a kitörések lávamezőivel 
igen érdekes látvány.
A déli szigetről a főszigetre visszatérve, a nevezetes japán városok érdekes 
templomaival, festői várkastélyaival és a további term észeti szépségekkel 
ismerkedtünk utunk második felében.
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HAZAI UTAKON














Vezető: ifj. Kalmár László (13 fő)
id. Kalmár László 75. születésnapja alkalmából az ünnepeltet 
indulás előtt a bejáratnál Dénes György dr. köszöntötte a Ma­
gyar Karszt és Barlangkutató Társulat részéről, S ibalsztyZol­
tán dr. pedig az Óriások termében a volt BETE és a mosta­
ni MFT részérő l. Ez után a vezetőhét és fél gyertyát gyúj­
tott az ünnepi tortán, melyből mindenki kapott egy-egy sze le ­
tet. Aki már járt e barlangban, értékelni tudja, mit jelent
- kúszva és bújva -  ide egy tortát bevinni.
Ságvári liget - János hegy - Makkos Mária (a fris6 hő elta­
karta a jeget)
Vezető: Dezsényi János (11 fő)
Hűvösvölgy -  Vöröskő -  Apáti szikla -  Pasarét 
Vezető: Palla Gyula dr. (8 fő)
Dunabogdány -  Kühlenberg forrás -  József forrás - Tahitótfalu 
(igen nehéz terepviszonyok az olvadás miatt)
Vezető: Sibalszky Zoltán dr. (15 fő)
Pilisszentlászló - Visegrád 
Vezető: Prinz Gyula dr. (21 fő)
Kétbükkfa nyereg -  Rárói hegy -  Maróti gerinc -  Pilismarót 
Vezető: Fűnk János (4 fő)
MA3ZÓISKOLA, a Csabai tornyon 
Vezető: Kunos Gábor (14 fő)
Pilisszentlászló -  Apátkuti vgy. -  a társaság egy része v isz - 
sza Pilisszentlászlóra, a többiek le  Visegrádra 
V ezető: Horváth Magda dr. (19 fő)
November 22. Nagykovácsi -  Etető - Sziklafal 
Vezető: Palla Gyula dr. (27 fő)
Decem ber 6. Jókai emlékszoba (Költő u .2 .)
Vezető: Dura Lajos (13 fő)
Decem ber 13. SOLYMÁRI BARLANG
Vezető: Vastag László (18 fő)
Budakeszi
Makkos Mária -  Budakeszi
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BARÁTI HEGYMÁSZÓ KLUBOK
A BESZÁMOLÓK megjelenését anyagilag támogatták:
1985-ben
BELVÁROSI HEGYMÁSZÓ CLUB, vezetője Orbán Pál 
BUDAI ALPINCLUB, vezetője Zsák lajos 
EXCELSIOR GMK, vezetője Börcsök Péter
FERENCVÁROSI TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR, vezetője: Hoffmann György 
MISKOLCI ALPIN CLUB, vezetője Szabő László 
SOLO ALPIN GMK, ajánló Neidenbach Ákos
1986-ban
BELVÁROSI HEGYMÁSZÓ CLUB, vezetője Orbán Pál 
BUDAI ALPIN CLUB, vezetője Zsák Lajos
FERENCVÁROSI TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR, vezetője Hoffmann György
"HEGYISPORT' CLUB(korábban OSC) vezetői Szabadka Péter és
Sárközy András
MISKOLCI ALPIN CLUB, vezetője Szabó László 
SOLO ALPIN GMK, ajánló Neidenbach Ákos
A támogatást köszöni az MFT Hegymászó szakosztálya!
ÜDVÖZLŐ LAPOK
Tagjaink útjairól az alábbi köszöntések érkeztek:
Sajnos sok a dátum nélküli lap !l!
1986.
I.21 . Toldi György, Tóth Csaba
II. 4. Neidenbach Ákos
11.20. Csíkos József
II. Szabő Gábor f
III. 3. Kunos Gábor, Schmatz Béla és felesége Éva
III. 4. Neidenbach Ákos
IV. 5. Kunos Gábor, Schmatz Béla és felesége Éva
IV. 6. Pogácsás György
V .4 . Kunos Gábor
V .28 . Bottyányl Ferenc
VI. 8. Fekete Antal és húga Katalin






















































Puskás Elem ér dr.
Kovalik András és Béla, M elicher Sándor, 
Szabó Gábor^
Neidenbach Ákos
Domián Kálmán és felesége Ildikó
Fekete Antal és húga Katalin
Győri Jenő, Borlai Endre, Györe Zsuzsa,
Nagy Erzsébet, Lábadi Zoltán
Fekete Antal és húga Katalin
Prinz Gyula dr. .Zakariás Zoltán
Orbán Pál, Becsei Júlia, Flórián Gábor,
Machovits László, Madary Sándor, M észáros
György, Orbán Pálné, Tamás István, Tompa
László
Barcsay Kálmán, Neidenbach Ákos 
Csikós József, Vörös László 
Csíkos József, Vörös László 
Ozsváth Attila 








Cseh György, Kiss Ferenc
Vajna László
Dura Lajos és felesége Margit 
Péterváry Gábor, Babcsán Gábor, Szendrő 
Szabolcs, Dékány Péter, Ozsváth Attila, 
Juhász Árpád d r .,  Halmos Péter, Halmos 
Erzsébet, V örös László, Vörösné Zsohovszky 
Piroska, Szabó László, Csíkos József 
Bársony Kinga, Győri Jenő, Nagy Erzsébet, 
Györe Zsuzsa
Fekete Antal és húga Katalin 
Kádas Sándor dr.
Benke Magda, Siklós György
Toldi György, Kádas Sándor dr, Kiszely
György, Nógrádi Mihály
Bobály István, Szilágyi Sándor dr.
Cseh György, Kiss Ferenc 
M észáros János
Farkass Alfréd és felesége Klára 
G yőri Jenő. Szabó Csaba, Nagy Zoltán 
Kunos Gábor, Schmatz Béla és felesége Éva 








































Szakosztályunk gyakorlata szerint a 70. életévüket betöltött tagok alkotják a 
NESZTOROK TESTÜLETÉT. Tisztelettel köszöntjük az új Nesztorokat és 
azokat, akik öttel osztható számot töltöttek be.




75 éves Fűnk János
Kalmár László 
Puskás Elem ér dr.
80 éves Bucsek Henrik
OTSH ELISMERÉS
Az ORSZÁGOS TESTNEVELÉSI ÉS SPORTHIVATAL elnökhelyettese dr. Aján 
Tamás 1986. május 14-én m eleg szavak kíséretében adta át az alábbiakat:
Sportérdemérem arany fokozat: Csíkos József és Vörös László a Himalchuli 
(7893 m) és Vörösné Zsohovszky Piroska a Lenin csúcs (7125 m) e lső  ma­
gyar női hétezres megm ászásért.
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának oklevelét és pénzjutalmat, ki­
váló társadalmi munkáért: Péterváry Gábornak.
«
Elnöki d icsérő  oklevelet és pénzjutalmat kapott: Babcsán Gábor, Fodor Tibor, 
Kertész Zoltán, Kovács István. Toldi György, Tolnai István és Tóth Csaba.
MTSz oklevelet és pénzjutalmat kapott: Frigyik Attila, Nagy Sándor d r . ,
Ozsváth Attila és Tarjányi István
Örülünk, hogy megtört a jég, és legalább az 1985. évi teljesítményekért a 
hegymászás is  OTSH elism erésben részesült. Bízunk benne, hogy nem utoljá­
ra.
A kiemelt nevek MFT tagok.
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ŰJ TAGJAINK
Csáki-Maronyák Éva (30) iparművész, keramikus 1124 Fúrj u. 32 /b  
(eddig boldogult férje , Csanádi Sándor révén volt tagunk)
Dénes Jánosné dr.(70) 
(Homoki Erzsébet)
textil technikus 1 0 2 2  F illér U .5 0 /A
Cseh György (27) raktáros 1157 Kőrakás park 7.
Kiss Ferenc (28) tanár 1154 Dessewffy u .127.
Kovács Márta (26) keresk. főiskola 1027 Szász Károly u . i .
Kováts Lóránt (73) nyugdíjas 1114 Eszék u .18.
L eél-Ő ssy Szabolcs (26) geológus 1122 Hajnóczy J .u.15,
M észáros János (35) villamosmérnök 1124 Thomán u. 9/B






Amikor az Everest közelében, Nepál, Szolo Khumbu körzetében, a Tsza-csu  
nevű kis t'aluban, a 13 gyermekes serpa törzsi parasztcsalád 11-ik gyerm e­
keként megszületett -  sorsa  már eldőlt.
Mint kisfiú sokszor rácsodálkozott a Csomolungma égig érő, hófödte csúcsá­
ra, de álmodni sem merte, hogy három évtized múlva ott fenn fog állni.
Egyelőre élte a többi serpa gyerek életét. Iskolájuk nem volt, hiszen még 
Írásuk sem létezett. Mezőgazdasági munkával, állatgondozással, valamint a 
család részére tüzelőanyag gyűjtéssel foglalkoztak már öt-hatéves korukban. 
Mikor tízéves múlt, már több száz jakból álló nyájat bíztak rá. Nem tudta 
m iért, de ha csak tehette a fűhatárig, 5000 méter fölé vitte őket. Innenicso- 
dálatos kilátás nyílt a Himalája hét- és nyolcezreseire. Még nem tudató - 
sodott benne, hogy a hegyek hívják őt, de érzelm ileg egyre nőtt benne az 
irántuk érzett szeretet. ;
Falujából néhány felnőtt már dolgozott teherhordóként expedíciókban. Beszél­
tek is erről a jő  kereseti lehetőségről. Tizennyolc éves korában Dardzsiling­
be költözött. Nem a jó  kereseti lehetőség vonzotta, hanem a hegyek. Köze­
lebb akart kerülni hozzájuk, de mivel expedíciókban még nem dolgozott,
- mint tapasztalatlan fiatalt - nem szerződtették. Két évig ott tengődött, mig 
1935-ben óriási szerencse érte. Szerződtették a Shipton vezette, ötödik an­
gol Everest expedícióhoz. Az e lső  útja máris a Csomolungma kísérlete volt. 
Azonban csak az északi átjáróig jutottak. Még ez év őszén Kabru, majd 1936- 
ban m ásodszor is az Everest k isérlet a Ruttledge expedícióval.
A következő nagyobb vállalkozás ismét az angoloké 1938-ban, a hetedik az 
Everestre, Tilman vezetésével. Tenzing eddig már olyan hírnevet szerzett, 
hogy őt is meghívták. Ekkor még csak az északi oldalról kísérelhették meg 
a feljutást. Az állandóan hulló fr iss  porhóban egy méternél is mélyebbre 
süllyedtek. Közvetlenül az Északi Átjáró alatt Tenzing, két angol és három 
serpa lavinába kerül, de az szerencséjükre megáll, és mind a hatan épség­
ben ki tudják magukat ásni. A történtek ellenére eddig senki által el nem 
ért magasságra, közel 8300 méterre kUzdötték fel magukat, de a hő állan­
dóan esett, megérkezett a monszun; vissza kellett fordulniok.
Angliába érkezve, Tilman javasolta a Himalája Klubnak alapítsanak "T igris  
rendet" és "T igris  érm et", amit ennek az expedíciónak hét serpája kapna 
meg elsőként. Ez meg is történt. Később, rendkívüli teljesítményért, vagy 
magatartásért ezt többen megkapták.
Még ez év őszén egv Garval Himalája expedíció indult Osmaston vezetésé­
vel, kizárólag térképezésre.A  csúcsokra nem mentek fel. A tél beálltáig vol­
tak úton.
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Az utolsó békeév -  1939 tavaszán -  Tenzing a Hindukusban a Tirich  M ir 
(7680 m) e lső  megmászására indul Smeetonnal. Körülbelül 7500 m éterig jut­
nak fel, de a kegyetlen hideg és a viharos szél miatt vissza  kell fordulni- 
ok.
Ezután 1946-ig különféle alkalmi munkákat és turisták vezetését vállalja, 
hogy családja megélhetését biztosítsa. Közben -  néhány bordatörés árán - 
megtanul síelni. A lassan, nehezen elért magasságból lefelé száguldani, ed­
dig ism eretlen gyönyörífeéget szerzett neki.
Tavasszal aztán ismét Garval. Ez még nagyobb öröm volt, de még korai. 
Ugyanúgy, mint a következő kettő a Karakórumban, ez sem érte el célját. 
Majd 1947 tavaszán jött Deumann fantasztikus elképzelésével. Hárman az 
Everestre! Ez kevés híján tragédiává változott. Deumann életét köszönhette 
Tenzingnek.
Ezután újból Garval a svájci Sutter expedícióval. A cél: néhány hat-hétez- 
res megmászatlan csúcs. Az e lső  kiválasztott a Kedernath (6705 m) nehezen 
adta meg magát. Sutter és egy serpa kicsúszott. Sutternek nem esett baja, 
de a serpa lába eltörött. A második kísérletnél Tenzing és négy svájci e lé r ­
te á csúcsot. A következő a Satopanth volt (7575 m), melyet az északi falán 
keresztül másztak meg. Ennek a csúcsnak léli falán akart 1983-ban az e lső  
magyar Himalája expedíció három kötélegyüttese feljutni, de 6800 méterről 
lavinaveszély miatt vissza kellett fordulniok.
Tenzing 1948-49-ben helyi ism eretei alapján tudományos expedíciókat veze­
tett Tibetben és Nepálban, de 1950 tavaszán az eddig hét expedíció által hi­
ába ostrom olt Bandar Puncs-ra jutott fel elsőnek egy angollal és egy serpá- 
va l. Még ebben az évben a Nanga Parbatot kísérelték meg három angollal, 
kik közül kettő örökre ott maradt. Tenzing nemcsak mint szirdar, hanem 
mint hegymászó, hihetetlen önfeláldozással igyekezett a keleti gerincen e l­
tűnt Thornleyt és Cracet megtalálni és megmenteni, de hiába.
Az 1951. évi francia Nanda Devi expedíciónak is Tenzing volt a szirdar ja. 
A 7820 m éteres kettős csúcs keresztezése volt a cé l. A közöttük lévő kb. 3
km -es éles gerinc hihetetlenül nehéz. Itt két kiváló hegymászó Duplát és 
Vignes eltűnt. A keleti csúcsra  (második megmászás) feljutott mentők -  Dü­
höst és Tenzing -  nem találták meg a két eltüntet.
Még egy útra indult Tenzing 1951-ben a svájci G. F rey -je l, aki igen jő  eu­
rópai hegymászó volt. Nem hegymászás, hanem inkább geográfiai céljaik v o l­
tak, de jónéhány kisebb megmászatlan csúcsra is feljutottak. Utolsónak a 
kb. 5800 méteres Kang csúcsra  indultak. Frey, aki hágóvas nélkül mászott 
kicsúszott, és kb. 300 métert esett. A morénán temették el.
Eljött az 1952-es év. Tenzing már 38 éves. Az utolsó három expedícióban 
öten haltak meg. Utjai a Csomolungmátől egyre messzebb vitték. Úgy érez­
te megöregedett, de öregkorához hozzátartozik küldetésének teljesítése. Lel­
k i válságba került. Hátha az istenek úgy akarják, hogy ne menjen oda, mert 
ott vészes végzet vár reá. De miért? ő  mindig tisztelte az isteneket, és 
szerette a hegyeket. Az Istenek Anyja várja őt és szeretettel fogadja, hiszen 
ő is fia neki. Tőle kapott erőt, bátorságot, szerencsét, és -  amit a sahibok 
mondtak - "három tüdőt". Ugyan ő küldte el húsz évre, hogy felkészíthessen 
addig, amikorra hívni fogja.
Február elején elterjedt a híre egy svájci expedíciónak. Néhány nap múlva 
neki is  megjött a meghívólevél, szirdarnak. Április 22-én már a Khumbu 
g leccseren , 5000 méteren megépítették alaptáborukat. Néhány nap múlva pe­
dig már átjutottak azon a jégár hasadékon, amelynél előző évben Shipton át- 
mászhatatlannak tartva, visszafordult. Ettől felfelé  - ezen a déli oldalon 
még nem járt em ber. Ez azt jelentette, hogy a felvezető utat megtalálni, 
megépíteni, biztosítani kellett. Ez hetekig tartott, de elsőnek értek fel a Dé­
li Nyeregbe. Majd Lambert és ő a DK-i gerincen még soha el nem ért kb. 
8500 m magasságig jutottak. De megjött a monszun, vissza kellett fordulni- 
ok .Ő sszel még egyszer kísérleteztek, de az időjárás szokatlanul rossz volt, 
emiatt még a tavasszal elért magasságig sem jutottak. A menekülésszerű 
visszavonulás miatt nagymennyiségű élelm iszert és felszerelést hagytak fönn, 
amit a következő évben az angolok részben fe l is  tudtak használni.
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Sajnos, ennél sokkal nagyobb veszteségük is volt. Három serpájukat lezudulő 
jégesés csak könnyebben sebesítette meg, de egyet a morénán eltemettek. 
Szomorúan váltak el a svájciaktól, akik igazi bajtársaik voltak. Nem sahibok 
és serpák, hanem egy közös cél elérésére szövetkezett emberek'. Ha közü­
lük csak egy is  eléri a célt, tudja mindenki, hogy ez a közös erőfeszítés e -  
redménye.
Az angolok világszerte ism ert sikerében a svájciaknak is része volt. Ők ta­
lálták meg azt az utat a jégesésen át, amelyen elérték a Déli Nyerget. Ezen 
áthaladva 1953. május 29-én Tenzing és  Hillary elsőnek elérték a Mount 
Everest 8848 m -es  csúcsát.
Erről Tenzing ezt mondta: En egy boldog és szerencsés ember vagyok. G yer­
mekkorom óta volt egy álmom, amit egész életemben meg akartam va lósí­
tani. Es ez sikerült!
Hazatérése diadalmenet volt. M ár útközben megkapta Churchill táviratát, aki 
elism erését és szerencsekivánatait küldte. Katmanduban újságírók tucatjai 
várták. Itt a nepáli király fogadta és a legmagasabb kituitetést, a "Nepáli 
cs illa g "-o t adományozta neki. Majd magánrepulőgépén vitette Tenzinget 
és családját Kalkuttába, innen Uj Delhibe, ahol óriási töm eg várta.
Még aznap este Pandit Nehru fogadta és közölte, hogy az indiai állam költ­
ségén családjával Londonba utazhat. Itt az expedíció minden angol tagjával és 
őt feleségével együtt bemutatták a királynőnek és az edinburghi i hercegnek, 
majd ötórai teán vettek részt.
Londonból Svájcba repült feleségével és leányaival. Itt svájci barátaival m eg- 
mászta a Jungfraut. Innen Chamonix-ba, majd vissza Dardzsillingbe. Itt már 
várta az amerikai National Geographic Societytől kapott Hubbard érem .
Az emberek nem egyformán viselkednek ugyanolyan körülmények között, az 
egyik megadja magát sorsának, a másik minden erejét összeszedve legyőzi 
azt. A fokozódó nehézségek, fokozzák erejüket! Akiben viszont valaminő hi­
vatástudat él, azokat egy belső erő  is sodorja, irányítja és erősíti mindad­
dig, amig hivatásukat -  éljenek bármilyen körülmények között -  be nem tö l­
tötték.
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Ezek élete távolról, testileg lelkileg kiegyensúlyozottnak látszik, hiszen é le ­
tük sikeres, elérték azt, amit akartak. Csak ha közelebbről vizsgáljuk élet­
útjukat, akkor látjuk, hogy sikerük mögött mennyi kín, szenvedés, sőt ku­
darc is rejtőzik.
Mindez jellem ző Tenzing sorsára is . Körülményei igen változatosak voltak, 
de mindig a maga életét élte. A nehézségek nem törték meg, és később, a 
világraszóló siker és hírnév, a jólét és vagyon nem szédítették meg.
Saját életcélját, a Csomolungma csúcsát elérte, de nem a HEGY legyőzésé­
v e l. Azt szerette és tisztelte. A csúcson hálaáldozatként cukorkáscsomagot 
és kislánya színes ceruzáját helyezte be a hóba. Hálaadó imát mondott az 
Istennek és a Csomolungmának, megköszönve segítséglket és kérte tőlük ezt 
a lemenethez is .
Azt a kb. 100 000 főből álló nemzetiséget, amelyből származott és kiem el­
kedett - magához kellett fölem elnie. Most már volt erre  lehetősége. A "S er- 
pa Szövetség" megalakulásának kezdeményezője, majd elnöke is  volt.E lsőd- 
leges célja  a serpák érdekvédelme és szociális helyzetük javítása. De ezek­
kel együtt kulturális felemelésük, az analfabétizmus megszüntetése, iskolák 
létesítése is következett.
Majd a kormánynak javasolta egy vezetőképző iskola felállítását, hogy az ide­
genforgalom számára m egfelelő szakképzett vezetőket tudjanak biztosítani. Ez 
mint "Himalájai Hegymászó Intézet" nyilt meg Dardzsilingben 1954. novem­
b er 4-én. Szakmai igazgatója Tenzing lett. Itt: a vezetőkön és teherhordókon 
kivül magashegyi turistákat is  oktatnak.
*  *  *
Tenzing beteljesítette hivatását. A Csomolungmáról vissza jövet Nepálban az 
amerikai Life munkatársának J. Burke-nek nyilatkozott. Ennek utolsó mon­
data ez volt: Egyformáknak kell lennünk -  Hillarynak, nekem, indiaiaknak, 
nepáliaknak -  mindenkinek.
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A mű, amelynek elvégzésére elhivatott, készen állt. Munkásságát, szenve­
déseit siker koronázta. Amit alkotott, az nagyszerű volt. Sorsa talán ezért 
adta neki külön jutalomként azt, amit igen takarékosan szokott ajándékozni: A 
szép öregséget! Remek fizikumát, szellem i képességét haláláig m egőrizte. 
Munkájából, életéből tüdőgyulladás ragadta ki. Szenvedés nélkiil távozott 1986. 
május 9-én.
Radzsib Gandhi miniszterelnök mondott felette gyászbeszédet. Ebben kiemelte 
em beri nagyságát, bátorságát, embertársai iránt érzett szeretetét és az eb ­
ből fakadó önfeláldozó segítőkészségét.
"E rényei mindnyájunknak azt sugalmazzák, hogy ezekben kövessük, de külö­





T íz éve annak, hogy a Kaukázusban a Nagy Kogutaj (3815 m) csúcsa alatt 
kicsúszott és ezt nem élte túl. A hegyek szeretetét és tiszteletét a BETE- 
ben kezdte, melynek később alelnöke lett. Azután az egyesületet megszün­
tették (1947) és tíz évi hontalanság következett. Az, hogy az egyetemi turis­
taság szellem e tovább élhetett, az ő munkájának érdeme. Létrehozta ugyan­




Hetvenöt évvel ezelőtt hunyt el, 67 éves korában, a Magyarországi Kárpát 
Egyesület egyik jeles em bere, Munkácson temették el. Morvaországban szü­
letett. Mérnöki tanulmányait Bécsben, 'Zürichben és Münchenben végezte. Itt 
is  szerzett gépészmérnöki diplomát, majd ebből a városból nősült is . Nem 
volt magyar, de azzá lett, nemcsak azért, mert megkapta a magyar állam- 
polgárságot, de érzelm ileg is . Mindig a vasút mérnöke volt. Előbb a tisza- 
vidéki vasútnál, majd Sátoraljaújhelyen, Debrecenben állomásozott. Végül 
mint a MÁV igazgatóhelyettese dolgozott Budapesten. Innen vonult nyugdíjba 
és költözött Munkácsra.
Siegmeth mindig híve volt a magyar turistaságnak, a Magas Tátrának. Az 
MKE tiszteleti tagja és a Keleti Kárpátok osztályának ügyvivő alelnöke volt. 
Ennek az osztálynak megalapításában is tevékeny része volt. Fáradhatatlanul 
munkálkodott e vidék feltárásán. Tollal és kirándulásokkal tette azt ism ert­
té .
Érdekelte az Aggteleki barlang is . <5 mérette íel e lőször. Majd a Vöröstavi 
bejáratot létesítette, és a bejárat mellé védkunyhót emeltetett. -  Mint jeles 
geográfus számtalan könyvet írt. A nevezetesebbek: A Máramarosi útivázla­
tok, Az Aggteleki barlang, Magas Tátra és még sok más. -  Amikor mega­
lakult a Magyarhoni Földtani Társulaton belül a Barlang bizottság, ő lett az 
elnöke és m otorja. Érdemeiért a párizsi "Société de speleologie" levelező 
tagjának választotta, és a király 1883-ban a Ferenc József rend lovagke­
resztjével tüntette ki. 37
HÍREK
A MONT BLANC első  megmászásának 200 éves évfordulója volt 1986. au­
gusztus 8 .-á n . A HEGYMÁSZÓ 1986/2 száma részletesen emlékezik meg az 
esem ényről. Többek között -  felhívásra, Írásos adatközlés alapján -  ö ssze ­
állította annak a 72 magyarnak a jegyzékét, akik az elmúlt 16 év alatta csú­
cson jártak, dátum és útvonal m egjelöléssel. Tudjuk, hogy csak az élők- és 
azok sem mind - adtak életjelt. Mégis a szám szép, és belőlük 32 MFT tag.
• »  *
A K 2 e lső  megmászása 1954 nyarán az olaszok érdeme. Azóta 12 halálos 
áldozata volt a hegynek, amely szám 1986-ban m egkétszereződött.. .  Bár a 
Mount Everest földünk legmagasabb csúcsa (8848 m), a K 2 -  mely magas­
ságra a második helyen áll (8611 m) -  technikailag a nehezebb.
Az 1986-ban elpusztult hegymászók nevét és országát az alábbiakban adjuk, 
mert illő , hogy legalább így emlékezzünk meg róluk:
John Smolich USA, Alán Pennington USA, Maurice Barrard és felesége Lilian 
Franciaország, mind a négyen júniusban. Tadeusz Piotrowski Lengyelország, 
Renato Casarotto O laszország, júliusban. A következő hat fő  pedig mind au­
gusztusban: W ojciech Wroz Lengyelország, Julié Tullis Anglia, Alán Rouse 
Anglia, Hannes W ieser Ausztria, Dobroslawa M iodowicz-W olf Lengyelország, 
Alfréd Imitzer Ausztria.
*  * *
A VYSOKE TATRY folyóirat 1986-ban töltötte be 25. m egjelenési évét. D i­
cséretes, hogy a decem beri 6. számban magyar nyelvű összefoglalót is kö­
z ö l. Kezdetben negyedévenként jelent meg 5000 példányban. Ma kéthavonként 
17000 példányban.
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íg y  é l n i  jó
Ezzel a címmel jelent meg az Elet és Irodalomban 1986. május 16-án Híd­
végi Máté -  Greskovits Dávid - Bozsik Péter -  Greskovits János írása, az 
egy évvel korábban elveszett két jőbarát emlékére. Csanádi Sándor és Grus- 
kovits Péter ugyanis 1985. május 16-án a Himalchuli oldalában mintegy 7000 
m -es  magasságban eltűntek egy hűviharban.
* * *
CSORBA TÓ 1879
E címen az 1981 évi Beszámoló 49. oldalán adtunk ismertetést Barabás Mik­
lós képéről.
Öröm mel adunk hírt egy l:879-ben készült újabb Csorba tő festményről.
A művész leánya Barabás Ilona 34 éves korában, mint Szegedi Maszák Hugó- 
né festette a Csorba tavat és környékét bemutató képet. Feltehetően édes­
apjával egyidőben járt ott, akinek tanítványa is volt. A tó varázsa őt is meg­
fogta.
A kép a Magyar Tudományos Akadémia (V. Roosevelt tér 9 .)  e lső  emeleti 
kis terem (itt tartják a kandidátusi' védéseket) előterében látható.
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HAGYOMÁNYÁPOLÁS
75 EVE ÍRTA A TURISTASÁG ES ALPINIZMUS (T. és A!)
1910. július 15-én jelent meg a folyóirat e lső  száma. Most a második évfo­
lyamot ismertetjük, melynek bekötött példányát 1912. nov. 13-án adta át Ko- 
marnicki Gyulának Serényi Jenő és Vigyázó János. A közöttük fennálló baráti 
kapcsolat miatt a dedikálás csak keresztnévvel történt.
I
^  I  tAfJ,
Gyula bátyánk halála után néhány évfolyamot megvett Neidenbach Ákos. Ebből 
a példányból adjuk az ism ertetést. Itt elsősorban a Figyelőből, Irodalmi is ­
m ertetésből és a Hivatalos részből vettünk adatokat, hogy képet alkossunk 




A Magyar Turista Egyesület (MTE) Pünkösdkor tartotta Vándorgyillését 40 
budapesti tag részvételével Nagyváradon, a Városháza dísztermében. Az ülés 
dr. Thirring Gusztáv elnöki megnyitójával kezdődött. Többek között, -  -dr. 
Prinz Gyula tartott előadást ázsiai útjáról (30. o .)
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J. 911. augusztusi számból
Elkészült a tátrai transversalis villamosvasút pályatestje Tátralomnictól 
Széplakig. (3 1 .o .)
A Téry mh. a mai egyszárnyú ablakok helyett, kettős ablakokat kap. Ezen 
kívül külső nyílószárnyakat fából, hogy az időjárás változást ne lehessen 
bent annyira érezni. Az egyetemi szoba fala -  amit kivert a penész -  para­
fa burkolatot kap. A tetőzet és a fOítés is korszerűsítve lesz . (32. o . )
1911. augusztusi számból
A M agyarországi Kárpát Egyesület (MKE) augusztus 6-án tartotta 38. köz­
gyűlését Tátrafüreden, mely mozgalmas és reményt keltő volt. Az egyesü­
let szakított azzal az eddigi szokásával, hogy a mindenkori szepesi főispánt 
választja meg elnökének, aki hivatali elfoglaltsága miatt csak keveset tudott 
az MKE ügyével foglalkozni. Az új elnök gr . Teleki Sándor, akinek életét 
betölti a Tátrakultusz, (5 7 .o. )
* * *
M iss Annié Peck megmászta a Huascarant és 7300 m magasnak találta. M iss 
Bullok Workman -  aki Budapesten is tartott előadást -  a Karakorumban 
majdnem ilyen magasságot ért e l. Nem tudott belenyugodni abba, hogy va­
laki megdöntse rekordját, és expedíciót szervezett Dél-Amerikába, mely 
pontos mérésekkel megállapította, hogy a Huascaran "cs?lc" 6763 m magas. 
Az expedíció 63.000 frank költséget jelentett. Viszont a hölgy bebizonyította, 
hogy még mindig ő a női mászók között a csúcstartó. (60. o .)
* * *
A Poprádi tavi és Sziléziai ház telefonvezeték nyomvonalának bejárása július 
27 és 28-án volt. A Szilézia ház telefonja előreláthatólag Szt. Istvánra üze­
m el. További 10-12 nap múlva a Poprádi házé is . (6 1 .0 .)
ATuristák Lapja új főszerkesztőt kapott. Z ilahi György lemondása folytán, 
Déry József vette át a lap ügyeinek intézését. Az MTE volt titkára, főtitká­
ra, kivette a részét a Magas Tátra feltárásában is . Ő volt a róla elnevezett
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Déry csdcs e lső  megmászója is 1896. július l i - é n .  A Földrajzi Közlemények 
munkatársa. Itt írt kedvenc gondolatáról, állítsák fel a Bolyai obszervatóri­
umot a Nagyszalőki csúcson. (61. o .)
1911 szeptemberi számból
A Budapesti Egyetemi Turista Egyesület (BETE) összejöveteleit -  amig a 
szép idő tart -  továbbra is az Erzsébethid-kávéházban (Döbrentey tér) tart­
ja meg, minden szerdán és pénteken este 6-8 óra között. (89. o .)
*  *  *
Amilyen szépen indult a hegymászó élet a Magas Tátrában a nyár elején, 
úgy is folytatódott. Erre büszkék lehetnek a magyarok, mert úgy értékre, 
mint mennyiségre felülmúltuk a lengyeleket, s végre joggal magunknak vall­
hatjuk a Magas Tátra csúcsait. (Túra felsorolás) (9 1 .0 .)
Megjelent: Dr. Thirring Gusztáv: Sopron és a magyar Alpok c .  útikalauza, 
a Dunántúli Turista Egyesület Sopron kiadásában, 1911. A város és közvet­
len környékén kivlil a kalauz felöleli a dunántúli hegységeket, a Lajta fo lyó­
tól kezdve dél felé a Pinka völgyig. Nyugat felé sem a politikai határt, ha­
nem a term észetes földrajzi határokat követi. így tartalmazza a Lajta-, Ro­
zá lia -, Lánzséri és Borostyánkői hegységeket, ezeknek nyugati, m ár Ausztri­
ába eső  részéyel együtt. Az egész területet Magyar Alpok elnevezés alá fog­
lalja. (9 2 .o .)
Lapzárta minden hónap 5-én. (94. o . )  (Es a szám m ég ugyanabban a hónap­
ban megjelenik. Ma szinte hihetetlen, hogy a nagy fejlődésben mennyire e l­
maradtunk. . .  Szerkesztés)
1911. október TATRA szám
dr. Kom am icki Román, Teleki Sándor gróf (MKE elnöke), dr. Serényi Jenő, 
dr. Horváth Ödön, ifj. Kregczy Tibold, Hefty Gyula Andor, dr. Ko'mSrnicki 
Gyula, Grósz Alfréd Írásai (95-146. oldalak)
* * *
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Tátrai esetek, gyűjtötte G rősz Alfréd, (részletek) A turistahumor, az alpin- 
zoologia több családba osztja a hegyvidékek vándorait. Itt csak egy különös 
típusnak akarom képét adni. Ez ugyan nem sorolható a gerincesek, azaz a 
sziklamászók rendjébe, de annak adja ki magát. Menedékházakban, terített 
asztal mellett tartózkodik a legszívesebben. A boros fiaskó mögül, alulról 
k iséri figyelemmel mások erőfeszítését. De hallanád csak, amint a gyanút­
lan hallgatóságnak né pszerű előadást tart a hegymászás mibenállásáról és 
szabályairól. Nagyon mulattató és nem túlságosan ritka fajta. Némileg kár­
tékony és ezért a hegyek gondos gazdái üldözik is . Biztos felism erésének 
jele, hogy élményeinek elbeszélése előtt figyelmesen körülkémlel, nincsen-e 
közelében valamilyen megrögzött hegymászó. Ha van, akkor a mondókáját 
valamilyen ürügy felhozásával m áskorra igyekszik halasztani. De ha azt hi­
sz i hogy nincs, akkor elkezd csúcsostrom ló nimbuszra dolgozni, miközben 
adja a tizenkétpróbás vén zergét, előrukkol a maga fényes bravúrjaival. 
"Reggel -  beszélte el -  gyorsmenetben fölloholtam vezetőmmel kettesben a 
Felkai tóhoz, elsiettünk a Sziléziai ház mellett, úgy hogy még d .e . föléltünk 
a K is-V iszokára. Ott a csúcson lévő kis vendéglőben jó l beebédeltiink, azu­
tán sebesen folytattuk a mászást a Nagy-Viszokára. Valami rém es volt. Sok­
szor  már azt hittem, hogy no most szervusz világ. Csak a vezetőm kötelén 
rúgkapálóztam, mig végre nagy nehezen, de szerencsésen feljutottunk a 
csúcsra. Az idő előrehaladottsága miatt kénytelenek voltunk azonnal megkez­
deni a visszavonulást. Bekötött szem m el bocsátott le a vezető a kötelével. 
Késő este értünk vissza a Sziléziai házba és mert a borzasztó ijedelmek és 
a szokatlan karmunka erőim et kimerítették, nem telepedtem a többi turista 
m ellé, hanem fölhozattam a vacsorám at az em eletre és ott lakmáróztam." 
Tovább nem folytathatta, mert G .L . hegymászó ism erősöm  hozzá hajlott és 
jóakaratúlag a fülébe súgta: Bocsásson meg uram, de ez már túl sok voltl 
Hol van egymástól a Kis és Nagy-Viszoka! Es a vendéglő a leghegyiben, -  a 
sziléziai házon pedig hol az em elet? (Valamikor fsz -e s  volt. Szerkesztés) 
(144 .0 .)
A Budapesti Egyetemi Turista Egyesület (BETE) október 8-án tartotta ván­
dorgyűlését a Szádelői völgyben. Megjelent 33 fő . Zöme Budapestről érkezett, 
de csatlakoztak tagok M iskolcról, Késmárkról és Kassáról is . (147. o .)  43
1911. novemberi számból
A folyóirat elején Jankovics M arcell dr. emlékezik meg Whymper Edward- 
ró l. "Szeptember 16-án Chamonixban meghalt a hegymászás atyamestere, a 
Matterhom első  megmászója, a C ordilleras de les Andes, Grönland, az é- 
szak-am erikai hegységek kutatója, az alpinizmus irodalmának ragyogó tollú 
Tacitusa .” így kezdödika méltatás. Majd a negyedik oldalról néhány mondat. 
"A z öregedő Whymper még egyszer ragadott jégcsákányt, hogy új utakat, új 
világokat mutasson a nyomdokaiba lépő ifjú nemzedéknek. 1901-ben 61 éves 
korában, két st. niklasi vezetővel útra kelt az észak-am erikai Rocky Moun- 
tains sziklabirodalmába és 36 új ormot foglalt e l, melyeket előtte nem érin­
tett em beri lá b ." (15 3 .0 .)
* * *
A Matterhom e lső  megmászásának történetéből. (Szemelvények E. Whymper 
"Scram bles amongst the Alps in the years 1860-1869" c .  munkájából. Első 
kísérletem  a Matterhornra. (157. o .)
*  * *
VándorgyCflési kirándulások c . Horn K. Lajos adott visszapillantást. 1904- 
ben Dobogókőn e lső  alkalommal gyűlt össze az akkor még kicsiny csapat. A 
rákövetkező év Salgó és Somoskő váraiban talált bennünket, 1906-ban a Mát­
ra  biikkfedte bérce i látták nagyszámú gárdánkat, 1907-ben az Ajnácskői vár 
környéke került sorra , 1908 őszén a Velencei tő nádasait volt alkalmunk 
megismerhetni, 1909 október viharai az erősen háborgó Balatonon értek ben­
nünket, 1910-ben a Vág völgyében, a Szulyói várban gyűltünk össze, míg 
1911-ben a Szádelői völgyben. (173. o .)
1911. decem beri számból
Bevezető cikk, Jankovics M arcell könyve: Az Alpesek. A megjelent könyvet 




EDW ARD W HYM PER
MATTERHO RN i
Eiger (3975 m) Mutatvány az Alpesek c . munkából, Jankovics M arcelltől 
(19 3 .0 .)
* *  *
A Kleine Zinne négy ütját egy napon járták be 1911. szeptember 5-én Paul 
Preusz és Paul Relly b é c s i  hegymászók. (218 .0 .)
1912. január HAVAS SZÁM I.
Serényi Jenő dr . két cikket is írt. A másodikban foglalkozik az ausztriai 
Lilienfeldben élő Matthias Zdarskyval, aki hat évi kísérlet és kiforrott tech­
nika után 1896-ban lépett a porondra és megtámadta a norvég síiskola híve­
it. Zdarsky rendszere szigorúan ragaszkodik még a legképzettebb sífutóknál 
is a bottechnikához, ellentétben a norvég iskolával, mely a botnélküli futás­
ban látja az elérendő tökéletességet. (237 .0 .)
1912. február HAVAS SZÁM H.
Nemzetközi síverseny volt Tátraszéplakon, amit Baján Arthur nyert meg. 
Ugróeredménye 20 m. Tiszteletére a Szózatot játszották, ő  lett M agyaror­
szág 1912 évi síbajnoka. A 3. helyen is magyar végzett Kaczander Ernő 




Guhr Mihály tátraszéplaki orvos a BETE alapító tagja lett. (288 .0 .)
Neumann Szigfrid jeles tátrai festő és Boruth Andor február 20-tól sítanfo- 
lyam ot tartanak Tátraszéplakon norvég stílusban. (291.0.)
* * *
Az Aggteleki barlangot 1911-ben 1160 belföldi, valamint 31 osztrák, 24 né­
met és 9 amerikai turista kereste fe l. (292. o .)
*  * *
A Fehértavi csúcs új útja. A Magyar Turista Egyesület Tátra Osztálya a 
Zöldtavi háztól ösvényt épített ki a csúcsra. így ennek a kilátópontnak a fe l­
keresése is a sétautak közé került. (2 9 2 .o .)  45
1912. m árciusi számból
A Természetbarátok Turista Egyesülete (TTE) 1910. januárjában alakult. Két 
évvel később 1912 januárjában megjelent lapjuk e lső  száma. Ára 20 fillér . 
(316 .0 .)
» • »
A Sziléziai házat az MKE Sziléziai Osztálya hozta létre, melynek tagjai né­
metek, székhélyiik Breslau (magyarul Boroszló). Ma Wroclaw néven Lengyel - 
országhoz tartozik. XXXIII. Beszámolójukat ism erteti a szám . (320. o . )
1912. áprilisi számból
A Magyar Földrajzi Társaság Budapesten március 7-én a régi országházban 
tartotta 40. közgyűlését. Lóczy Lajos elnök utalt arra, hogy a Társaság 
hármas ünnepet ül. E lőször fennállásának 40. évfordulóját, m ásodszor N esz­
torának Vámbéry Árminnak 80. születésnapját, harmadszor, hogy jelen köz­
gyűlés elnöki megnyitóját, épp úgy, mint az elsőét, Vámbéry fogja tartani. 
A végén gr. Teleki Pál főtitkár éves jelentését olvasta fe l. (Teleki főtitkári 
teendőit m iniszter korában is ellátta. (Szerk.) (352.o .)
* * *
Liptóvármegyei Múzeum Egyesület alakult Rózsahegy központtal (ma Ruzom- 
berok) 5 alapító, 232 rendes és 10 pártoló taggal. (352.o . )
1912. májusi számból
Siegmeth Károly elhunyta alkalmából M arcsek Andor írt méltatást. (36 5 .0 .)
• * •
A Vastagtorony (2096 m) című írását így kezdi dr. Komarnicki Gyula: "Sze­
retek egyedül járni a hegyekben. Mikor minden pillanat, minden lépés felett 
kedvem szerint rendelkezhetem, mikor teljesen magamra utalva törtetek a 
magaslatokra és körülöttem semmi sem zavarja a hegyek nyugalmát. Ilyen­
kor hatnak rám a legmélyebben a hegyvilág szépségei, ilyenkor vagyok leg­
jobban tudatában á hegyi élet komolyságának, mely megkívánja, hogy a gyö-
nyörffségek élvezetének közepette is folyton résen legyünk, nehogy a mindenütt 
leselkedő veszélyek a boldogságból romlásba sodorjanak." (36 7 .o .)
1912. júniusi számból
A Budapesti Egyetemi TUrista Egyesület (BETE) április 26-án tartott választ­
mányi ülése az olympiai alpin-érem  ügyében a következő határozatot hozta: 
A választmány kimondja, hogy az alpinizmus eszm éjével egyáltalában nem 
tartja összeférhetőnek a sportszerei vetélkedést, a versengést és egyes bár­
mily kiváló alpintettnek díjjal való jutalmazását. Ezért helyteleníti a stock­
holm i olympiai játékok alkalmával az 1908-1911. években legkiválóbb alpin­
tettnek aranyéremmel való jutalmazására kiírt pályázatot. Ezt kivihetetlennek 
tartja, és sajnálná, ha akadna a magyar hegymászók közül, aki ez éremért 
pályázna. (417. o . )
A BETE május 16-án tartotta jubiláris kirándulását Dobogókőre. Húsz évvel 
ezelőtt 1892-ben itt alakult meg a Magyar TUrista Egyesület Egyetemi Osztá­
lya. Testet öltött tehát az egyetemi szervezett turistaság gondolata. (1942. 
májusában ugyanennek a gondolatnak fél évszázados megünneplése volt Dobo­
gókőn, Szerkesztés) (417 .o .)
Az MKE XXXIX. évkönyvében dr. Serényi Jenő összeállításából örvendve á l­
lapíthatjuk meg, hogy 1911-ben a Tátra 75 új útjából50-et magyarok te ljes í­
tettek. (41 9 .0 .)
t
A Deutscher und Ö sterreichischer Alpenverein, tagjainak száma, szerveze­
te, és egyesületi munkássága tekintetében e lső  helyen áll a világ összes he­
gyi egyesülete között. Néhány adat: 1912. február 1-én 403 osztályban 93.473 
tagja volt, mégpedig 261 osztály 66. 995 taggá! Németországban, 140 osztály 
26.390 taggal Ausztriában, 2 osztály 88 taggal külföldön. (42 3 .o .)
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10 0  E V E  ÍR T Á K  A  M A G Y A R O R S Z Á G I K Á R P Á T E G Y E SÜ L E T  É V K Ö N Y V É B E N
A XIII. évfolyamába lépett évkönyv -  az egyesületi ügyeken és az új tagok 
névsorán kívül -  8 nagyobb értekezést, és 8 apróbb közleményt tartalm az.
Részletek gr . Csáky Albin elnöki jelentéséből, melyet 1885. augusztus 2-án 
a közgyűlésnek adott:
Múlt évi rendes közgyűlésünk óta ama mindnyájunk szerint teljesen jogos k í­
vánság által vezéreltetve, hogy az egyesület jövedelmeinek lehetőleg nagy ré ­
sze utak építésére és ezzel rokon gyakorlati touristikai czélokra fordittas- 
sék, az éppen lefolyt évben e téren rendkívüli eredményt is bírunk felmu­
tatni.
A választmányi határozatok nyomán tervezett munkálatokból mai napig tény­
leg teljesen befejeztettek a Bélai-barlangtól Tátra-Füredig vezető út, a Tát- 
ra-Füredtől a Csorbai-tóhoz vezető út e lső  harmada, a C sorbai-tó feletti 
fensíkról a Bástya tövében a M enguszfalvi-völgy aljához vezető gyalog út, s 
végre a Tátra-Füredről a Tarpataki-völgybe vezető szekér-út m elletti séta­
út. Kiszélesbíttettek, illetőleg kijavíttattak a Poprádi-tótól a Hinczói-kunyhó- 
hoz, valamint a Felkai völgybe vezető utak.
Ezenkívül alaposan kijavíttattak a Három-tő melletti kunyhó és szintúgy a 
Hunfalvy- és Majláth-menedékházak, ez utóbbiak vastakaréktCfzhelyekkel és 
ágyakkal is elláttatván.
A tisztelt közgyűlés bizonyára megelégedéssel veendi tudomásul az utak épí­
tésében beállott ezen lendületet és megnyugvással következtetheti, hogy üy 
módon haladva, pár év lefolyása alatt az ez irányban emelhető jogos igé­
nyeknek teljesen eleget fogunk tehetni. "
A jelentés lelkes éljenzéssel vétetett tudomásul és köszönet szavaztatott az 
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K in ő k  ; |í ót  h M á r t o n ,  tanár Iglón. h o v á  az 
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A  eztkkek tartalma és alakjáért az illető s zer ­
zők felelősök.
A z  u t á n n y o m a t  joga leníartatik.
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ÍOOEVE ÍRTAK A FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEKBEN
A legmagasabb hegy a földgömbön. Walker tábornok, India egykori főm ér­
nöke, a londoni földrajzi társaság folyóiratában élesen kikel a földrajzi mü­
vekben ma már megszokottá vált felfogás ellen, hogy a földgömbön eddig 
megmért hegyek közt a legmagasabbat nem Everestnek, hanem Gauriszan- 
karnak kezdik nevezni. A Mont Everest nevet e hegyóriásnak Waugh Endre 
ezredes, India főmérnöke adta 1856-ban elődjének tiszteletére, mivel e 
hegynek állítólag nem volt még külön neve. Rövid idővel ezután Hodgson fe l­
lépett azzal a nézetével, hogy e hegynek van a benszülötteknél neve, s ezt 
(Dévadhunga-szent hegy) kellene használni, de bebizonyult, hogy e két hegy 
nem ugyanaz. 1862-ben Schlagintweit testvérek a benszülöttek által Gaurisz- 
ankarnak nevezett hegyről hitték, hogy az az Everest, de Walker állítása 
szerint ez a Makalu hegység, mely Í200 lábbal alacsonyabb az Everestnél, 
de Falutból nézve magasabbnak látszik s Schlagintweit térképéből e tévedés 
bizonyítható. Graham és Boss újabban a Kabru csúcsáról a nepal- szikkimi 
határon állítólag m ég két csúcsot láttak, m ely magasabb az Everestnél, de 
az állítás is valószínűtlen, mert a kérdéses hegyek nagyon m essze feküdtek 
s mások nem emlékeznek meg róluk. Végül sem ezeket sem más híressé 
vált hegy óriásokat nem m érték meg eddig s így Walker nézete szerint leg- 
czélszerífab ezután is az Everest hegyet tartania  földgömb legmagasabb csú­
csának.
A Korinthus-csatom a. Miníl inkább közelednek a korinthusi földszoros átvá­
gásának befejezéséhez, annál inkább kezdik pengetni azon kérdést, hogy vál­
jon az ezen vállalatba fektetett tőke m egfogja-e a várt hasznot hozni. Sokan 
e vállalatot téves spekulacziónak tartják. Azonban ne feledjük, hogy a Suez- 
-csatom a  építésekor is voltak sokan, akik annak jövőt nem jósoltak. A fő 
baj ott rejlik , hogy a 25 m illió drachma, mely a csatornaelkészítésére e lő ­
irányozva volt, elfogyott s újabb pénzerőről kell gondoskodni. Ha ez meg 
lesz, rem élik, hogy a csatorna a jelen év végére elkészül. A csatorna hosz- 
sza 7 kilom éter, a fenekének szélessége 20 méter, vizének mélysége pedig
8 méter lesz s így a legnagyobb tengeri hajók is átjárhatnak rajta.
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Árpád sírja . Történelm i földrajzunkat ez évben is  foglalkoztatta azon kér­
dés, hogy hol van Árpád sírja . D r. Wekerle László egész nagy kötetet írt 
róla s amaz eredményre jutott, hogy azt Álba Máriában, a budapesti Vikto- 
ria-téglagyár déli részén kell keresni. Mellékelte Ó-buda tervrajzát s m eg­
jelölte rajta a vitatott helyet. Havas Sándor ellenben az A rcheol. Értesítőben 
K is-C zell táján véli lappangani Fejéregyház és így Árpád sírjának rom jait. 
Torm a Károly a Pulszky-Albumban maga is ez utóbbi nézethez csatlakozik.
K örösi Csorna Sándor jogurjait fölfedezték. A császári orosz földrajzi tá r­
saság f. év október 20-án tartott ülésén a titkár felolvasta a sinai (kinai)lat­
jából hazatéró Potanin levelét, melyben a többi közt tudomására hozza a 
társaságnak, hogy a Nan-San hegység éjszaki völgyeiben eddigelé ismeretlen 
népet talált, mely magát jogumak nevezi. A jogurok, számszerint 80 0 csa ­
lád, nomád életet élnek, részben mongol, részben turk nyelven beszélnek, 
és vallásra nézve lamaiták. Ha ezt az értesítést egybevetjük a "K örösi C so­
rna Sándor dolgozatai" czím ű Duka Tivadartól kiadott miinek a Jugarokra 
vonatkozó helyeivel, az eddig nyert adatokra támaszkodva következtethetjük, 
hogy Csorna jugarai s Potanin jogurai ugyanegy nép.
Ugyanis az emlitett mű 58-ik lapján a Kennedy századoshoz irt levél 57-ik 
pontjában hazánkfia ezeket mondja:
"A  tibeti könyvekben a jugarok neve yugumak van írva s hazájok olykor Yu- 
gerának mondatik. Ekkorig más érdekest a jugarokról nem tudhattam meg, - 
mint azt, hogy a Stan-Gyur gyűjtemény lajstromában em lítés van téve egy 
rövid értekezésről, mely a jugarok nyelvéből van lefordítva és röviden e l­
beszéli egy Sakya szobornak azon  országon keresztül való vándorlásait." 
Ugyanezen levél 48. pontjában pedig ez foglaltatik: "A  Stan-Gyumak körülbe­
lül 18 levelén találtatnak kész útlevelek oly buzgó egyének számára, a kik 
Shambulában fekvő Kalapsa városát őhajtanák meglátogatni. Azon körülmény, 
hogy em lítés van itt téve egy húsz napig tartó útról, a nagy sivatagon át és 
fehér homokos területről Sita azaz Yaxartes folyam partjain; nagyon való­
színűvé teszi, hogy a buddhisták Jeruzsálemé -  így nevezem -  az ősrégi 
időkben a Yaxartesen túl volt, m ég pedig valószínűleg a jugarok országában." 
Eddig Csorna Sándor. A bővebb adatokat figyelemmel fogjuk k isém i és kö­
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A Kaukázus melléki expeditiök. A folyó esztendő emlékezetes fog maradni a 
Kaukazus és mellékének életében; több nemzet fiai versenyre szállva indul­
tak felkutatásukra. Adózzunk a nemzeti hiúságnak s e lső  helyen említsük 
Déchyt és Schafarzikot. A franczia expeditiót Capus, Bonvalot s egy photo- 
graphus alkotják.Czélja: kutatásokat tenni a transzkaszpii országban és Kö- 
zép-Azsiában, és a franczia múzeum számára különböző tárgyakat gyffjteni. 
Cavus természettudós, Bonvalot régiség- és történetíró. Az expeditió egy és 
fé l évre van tervezve.
Az oroszok szintén serényen folytatják a transzkaszpii ország át meg átku­
tatását Bogdanov tanár és Dr. Radde, a tiflisz i muzeum igazgatója szem é­
lyében .
Prsevalszkij hazaérkezése már nem újság, de még mindig foglalkoztatja úgy 
az orosz, mint a nyugat-európai sajtót; a földrajzi tudomány művelői és 
barátai pedig türelmetlen érdeklődéssel várják Prsevalszkij ez utolsó utazá­
sának körülményes ism ertetését. Egyelőre azonban csak töredékes adatokkal 
és hírekkel vagyunk kénytelenek megelégedni. E két esztendeig tartott uta­
zás 43.000 rubelbe (mintegy 90.000 frtba) került, s különösen Mongolország 
sivatagait és Tibetet illető eredményei páratlanok a maguk nemében. Prse- 
valszkijt ez útjában tizenhárom kozák, négy gránátos és egész csapat szolga 
kisérte. De szükséges is volt a nagy kiséret, mert a szó szoros értelm é­
ben csakis hóditó hatalommal nyomulhatott e lőre . A jeles utazó maga be­
szélte Moszkvában, hogy a benszülöttek közül, kik több Ízben intéztek ellene 
orvtámadást, száznál többet voltak kénytelenek lelövöldözni, s így a kény­
szerű bosszuállás jóval több emberéletbe került, mint a mennyit Stanley az 
afrikai négerek közül elpusztított. Prsevalszkij egyebek között azt állítja,hogy 
a mongolok minden áron menekülni akarnak China elnyomása alól, s vágyva 
vágynak O roszország oltalma alá; ezt a pekingi udvar is  jó l tudja, s éppen 
ezért tiltakozott is Prsevalszkij utazása ellen. Szent-Pétervárott Prsevalszkij 
gránátosai szép összeget kaptak jutalmul s e mellett arczképeiket illető szá­
zadjaik legénysége közt szétosztották.
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Az Azovi és a Kaspi tengereket összekötő csatorna megbeszélés tárgyát ké­
pezi az orosz lapokban. Ezen csatorna költségéi 800 m illiő rubelre rugna- 
nak. Nagy kérdés azonban, hogy a két tenger összeköttetése esetén a Kaspi 
tenger vízszine mennyire fogna emelkedni s hogy ez által a Kaspi tenger 
partjain levő lapályok nem kerülnének-e mind víz alá?
Vasutat és ipart a Székelyföldnek. Nincs még egy akkora területünk, mint 
Csik, Udvarhely és Háromszék megyék, hol 11.466 négyzetkilométer terüle­
ten 341.737 lakos számára nincs egy arasznyi vasüt sem . Mig ez ország 
politikailag különállt, a székelynép az intelligentiának egész rajait árasztot­
ta Nagy-Enyedre, Gyula-Fehérvárra és Kolozsvárra; nagy intellektuális 
erők ott föl szaporodván, a dúsföldíí mezőségen egész latifundiumok kerültek 
vasszorgalm ú és életrevaló székelyek kezei közé, kik mai napig is virágzó 
előkelő családokat képeznek, -de mióta a központi vonzóerő az összállam 
szívébe, Budapestre helyezkedett, az édesgeti magához az erőket, melyek 
hajdan á Székelyföldről az erdélyi régi megyékbe települtek ki. A székely 
elemnek másik része , mely ipar és kereskedelem re hajlandó, inkább Mold­
va-Oláhországba gravitál és ez óva int arra, hogy ez utóbbi elem számára 
fejlesszünk m egfelelő ipart, term észetesen vasúttal, ott hol az ipar tényezői, 
a v ízerő , tüzelő anyag és munkás kéz bőven van.
A Székelyföld a Keleti-Kárpátok legkisebb termékeny része , talajának majd­
nem felét erdők képezik. Ha létezik Svájcznak alfokozata, mint bajor, szász 
Svájcz: akkor a magyar embernek régóta kellene székely Svájczának lennie. 
Fájdalom, ez nincs így és ami még elszom orítóbb az, hogy az anyaország­
nak lakosságából alig 1/2 0  százalék, tehát 2000-ből egy em ber ism eri a 
Székelyföldet.
A sóshering ötszázados jubileuma. 1386. évben élt Birflitben egy Buchholz 
Vilm os nevű halász; ő volt Hollandiában az e lső, aki megmutatta annak a 
módját, hogyan kell a heringet besózni. Ezt a találmányt sokra becsülte V. 
Károly császár, a sós hering nagy kedvelője, éá 1556-ban nővérével, II. Lajos 
magyar király özvegyével, felkereste a birfliti halász sírját (megh.1397-ben)
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és forró  köszönetét mondott a nevezetes találmányért a 159 év előtt elhalt 
Buchholznak.
A canadai óriás vasiít. Teljesen elkészült és 1885. november 8-dikán m ár a 
forgalomnak is átadatott az óriás vasútvonal, mely Canadából Québec állo­
m ásáról kiindulva egészen a Csöndes óceán partjáig fut. Az e lső  vonat a 
föntebb említett napon érkezett Montrealból Vancouverbe 24 mfdnyi óránkénti 
sebességgel, így ma m ár hét hatalmas vasútvonal szeli át Éjszak- Amerikát 
egész szélességében.
Eszkim ó-köszöntés. Boas, ki legközelebb a Baffin-földi eszkim ókról k im erí­
tő monographiát írt, e nép sajátságos köszöntés módjáról értesít. Ha vala­
m ely törzset egy idegen törzsbeli látogat meg, a férfiak körben ülve fogad­
ják. E körből egyike a bátrabbaknak csakhamar kilép és a türelmesen ösz - 
szetett kézzel váró idegent arczul üti, a mit ez teljes erejéből viszonoz; e 
csapások azután addig ismétlődnek, mig az egyik vagy másik fél kim erül. 
Sokszor megtörténik, -  irja Boas - hogy a legyőzött fél vereségeért életével 
is lakói.
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A túrajelentések feldolgozása minden évben sok munkát kíván a Beszámoló 
szerkesztőitől. E munka jelentősen egyszerűsödik, ha a túrajelentések egy­
séges formában készülnek. Bemutatjuk a jelentéshez használatos adatlapot és 
kitöltési szempontjait.
A túrajelentést legegyszerűbb közvetlenül a túra után elkészíteni. Aki túrá­
zik, rögtön jelentheti is . A végső beküldési határidő minden évben
november 30.
Az ADATLAP kitöltésének szempontjai:
- magashegyi túrának számít az önerőből végrehajtott 1500 m feletti, 
vagy ennél alacsonyabb magasságú, de jelentős vagy érdekes túra, pl. 
homokkő mászások.
-  a BESZÁMOLO célja , hogy lehetőleg teljes képet adjon tagjaink ma­
gashegyi túráiról. Ezért a nem tagokat m .v . (mint vendég) m egjelö­
léssel kell szerepeltetni. Házastárs és gyermek tagnak számít.
-  A jelentés formája napló, tehát tartalmaznia kell a dátumot, a gya­
loglás indulási helyét (odáig a közlekedési eszközt), útvonalát, vég­
pontját, magassági adatokat, lehetőleg nehézségi fok és kalauz m egje­
löléssel.
- Minden hegység túráit külön adatlapon kérjük a minta szerintiformában,
- gépelt anyagot várunk, az idegen nyelv ékezeteinek pótlásával,
-  ha több tagtársunk közös túrán vett részt, kérjük egyeztessék, ki az 
az egy, aki mindnyájuk nevében jelent.





Vni. 4. Tarajkáról Sziléziai ház-K arcsm ar folyosó-G erlachfalvi csúcs
(2663 m)
VIII. 5. Batizfalvi próba-Szilézia i ház





Csaba János mv. Eiger állom ásig hegyi vasút. Eiger Ny-i fa l-E ig er  csúcs
VIII. 29. (3970 m) és vissza, az állomáson bivaV.
(dr.H.Dübi: Bem er Alpen 162.út)
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VIII. 7. Zakopane -  Polona Kondratowa, ragyogó napsütésben -
Giewont (1894 m) -  Kondratowa, szakadó esőben
Dékány Péter 
Ozsváth Attila
I. Nefcer völgyből Rameno Kriván E -i fal
J. Lamacka -  M. Marék út V
I. Cseh tavi völgyből Tátra csúcs (Vysoká) É -i fal
Direkt út (variáns) V+
(Kroutil 640)
Dworák József dr. 
és 2 fő
IX. 25. Poprádi tő v .m . -  Poprádi tő -  Menguszfalvi völgy -
Tengerszem  csúcs (2503 m) -  és vissza
IX. 26. Csorba tó -  felvonóval Szoliszkő -  Furkota völgy -
Wahlenberg tavak - Furkota hágó - Furkota csúcs (2405 m) - 




VIII. 17. Tarajka -  Nagyszalőki csúcs (2453 m) -  Ótátrafüred
VIII. 18. Kőpataki tó -  Lom nici nyereg - Kőpataki tő -  Tarpataki vízesés
VIII. 19. Tarajka -  Téry mh. -  Tarpataki vízesés -  vonattal Csorba tő -
Poprádi tő -  Szimbolikus temető -  Ótátrafüred
Horváth Magda dr. 
és egy fő
IX. 12. Felvonóval Kasprowy Wierch (1985 m) -  gerincvándorlás
Beskid (2012 m) - Skrajna Túrnia (2097 m) - Swinica csúcs 
(2301 m) -  Zavrat hágó -  Hala Gasienicova - Zakopane
IX. 13. Zakopane -  Roztoki völgy - Lengyel Öttavi mh.
IX. 14. Lengyel Öttavi mh. -  Zawrat hágó (2159 m) -  Sasok útja -
Közi Wierch (2291 m) sC£r3 ködben és felhőben és vissza
IX. 15. Lengyel Öttavi mh. -  Swistowa Czuba (1763 m) -  M orskie Oko
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IKádas Sándor dr. 
és egy fő
IX. Nagy Menguszfalvi csúcs (2437 m)
Komarnicki út a Nagy Hincó tó irányából III
IX. Keleti Vaskapu csúcs (kb. 2340 m)
(Kroutil 818) III-IV
Kunos Gábor
IV. 1. Sziléziai ház -  Hosszú tó -  Karcsmar folyosó - Karcsm ar c so r ­
ba - Kis Gerlachfalvi csúcs (2608 m) -  Felső Dromedár csorba- 
Batizfalvi próba -  Batizfalvi tó -  Sziléziai ház 
(Komarnicki 161. A, 160.C, 160. E)
(Túratársak: Schmatz Béla, Schmatz Béláné és egy fő)
IV .4. Sziléziai ház - Eliilső Gránátfal - Birkenmajer kuloár -  Gránát 
pad -  Fonatos pad -  Sziléziai ház
(Kroutil 1155)
(Túratársak: Schmatz Béla, Schmatz Béláné és egy fő)
V .2 . Ppprádi tő -  Hét poprádi barát gerinc -  Kis Kopki (2354 m) - 
Kopki (2362 m) -  Kopki csorba -  Sárkány kapu -  Poprádi tő 
(Kroutil 607, 609, 599, 594, 590)
(Három túratárssal)
V .3 . Poprádi tő -  Omladék völgy - Omladékvölgyi torony (2147 m) ke­
leti fala -  Sárkánytavi gerinc (Komarnicki út) - 
Sárkánytavi torony (kb. 2265 m) -  Sárkánytavi nyereg -  Omladék 
völgy -  Poprádi tő 
(Kroutil 656A, 647, 642) IV, III-IV 
(Három túratárssal)
X . 13. Poprádi tó -  Ökörhát torony (2373 m) új direttissim a -
Keleti Ökörhát csorba -  Poprádi tó 
(Kroutil 403, 394) V -A 2, II 
(Túratárs: Schmatz Béla)
X .1 4 . Poprádi tó -  Omladék völgy - Sárkányfal, Plsek út -
Omladék völgy -  Poprádi tó 
(Kroutil 672) VI 
(Egy túratárssal)
X .15 . Poprádi tó -  Omladék völgy -  Sárkánytal (2364 m), - Komarnicki
út -  Sárkányfal csorba  -  Ómladék völgy - Poprádi tó 
(Kroutil 670, 667, 665) III
(Túratársak: Schmatz Béla, Schmatz Béláné és egy fő)
X .17 . Poprádi tó -  Omladék völgy -  Sárkányfal, Puskás platni -
Omladék völgy - Poprádi tő 
(Kroutil 671) V -A l 
(Túratárs: Schmatz Béla)
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X. 18. Poprádi tő  -  Szimbolikus temető -  Hátsó Oszterva észak-nyugati 
fala, lengyel út -  Erzsiké torony (kb. 1890 m) -  Oszterva 
(1984 m) -  Poprádi tó 
(Kroutil 889, 893) III-IV, II 
(Egy túratárssal)
Le é l -ő s  sy Szabolcs 
és egy fő
IX. 1. Kőpataki tő -  Hunfalvy gödör -  Késmárki csúcs (2556 m) -
Wéber csúcs (2524 m) -  és vissza. Nagyrészt ködben, fr iss  hó­
ban
(Komamicki 40. A, 39. F)
IX. 2. Tarajka - Kis tarpataki völgy -  Téry mh. -  V örös torony
(2466 m) -  Nagy tarpataki völgy -  Tarajka. Napsütésben. 
(Komam icki 6 5 .A, 64 .B, 65 .B)
III. 15. Csorba tő -  Molnár völgy - Lorenz hágó -  Furkota csúcs
(2405 m) -  mászás az Osztra torony gerincén-Elülső Szoliszkő 
torony (kb. 2342 m)
(Két túratárssal)
M arossy Ferenc 
M arossy Ferencné 
M arossy Attila (12 éves)
M arossy Gábriel (9 éves)
M arossy Olivia (7 éves)
M arossy Dávid (7 éves)
VII. 13. Csorba tő  - Fátyol vízesés -  és vissza
VII. 14. Pod Lesom - Ótátrafüred - Sziléziai ház -  Tátraszéplak
VII. 15. Barlangliget -  zöld jelzésen  a Skalné Vrata oldalában - és vissza
VII. 16. Poprádi tő v .m . - Poprádi tó - piros jelzésen  a Csorba tőig
VII. 17. Kőpataki tó - Tarajka
VII. 18. Szepesbélai cseppkőbarlang megtekintése
Martinovich Valér dr.
V m .5 . Alsótátrafüred -  autóval Poprádi tó v .m . -  Poprádi tő  -  Oszterva
(1984 m) -  és vissza 
(Komamicki 183. A)
(Túratársak: Martinovich Sándor, Martinovich Zoltán)
V H I.7. Alsótátrafüred -  autóval Raso kapitány mh. - Háromforrás va­
dászlak - Kriván rét - Felső Priehyba -  Kriván nyereg -  Kriván 
(2494 m) -  Kriván nyereg -  Jamské tő -  Háromforrás -  Raso 
kapitány mh.
(Komamicki 308.B. 4, B .l)
(Túratárs: Martinovich Sándor)
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IVIII. 9. ÓtátrafUred -  siklóval Tarajka - Kis tarpataki völgy -  T éry mh. - 
és vissza . Az Öt tó katlanában zivatar, felhőszakadás. 
(Túratársak: Martinovich Sándor, Martinovich Zoltán)
V m . l l .  ÓtátrafUred -  siklóval Tarajka - Miksa magaslat (1612 m) -  Ki­





VI. 14. Késmárki itató -  Késmárki mh. rom ja mellett bivak
VI. 15. Késmárki mh. -  Kopa hágó (1749 m) -  Fehértavi csúcs (2231 m)
-  Vöröstavi völgy -  Zöldtavi mh. -  Késmárki itató
(Komarnicki ’ 85 2LA, 2 .C ) ^
(Túratársak: Pogácsásné Dezsényi Ágota, Dezsényi János dr. )
V I .22. Késmárki itató -  Zöldtavi mh. -  Papirusz völgy felső végétől le -
sízés, szintkilönbség kb. 550 m, lejtőszög 50-55° -  tovább gya­
log a Késmárki itatóhoz r
(Túratársak: Pogácsásné Dezsényi Agcta és egy fő)
X .4 . Poprád tavi v .m . -  Poprádi tó - Ökörhát torony (2373 m) a dél­
keleti bordán át - le a keleti gerincen a Keleti Ökörhát csorbába 
(Komarnicki 244.B, 244 .A)
(Túratársak: Mitsányi Zoltán és egy fő)
Radnóti Sándor
VII. 13. Sziléziai ház - Lengyel nyereg -  Vastag torony (2096 m) dél­
keleti gerinc -  Lengyel nyereg -  Felkai csúcs (2320 m) délkeleti
gerinc -  Déli szakadék -  Sziléziai ház 
(Komarnicki 152 .A, 150.A , 150.B)
(Túratárs: Radnóti Eszter, 15 éves)
VII. 14. Sziléziai ház -  Fonatos pad -  Fonatos (2206 m) - Ottó csúcs
(2313 m) -  Kis Gránátfal bástya - Elülső Gránátfal bástya
(2230 m) -  Szilézia i ház 
(Komarnicki 142.B, 136.11. A, 140. A)
(Túratárs: Radnóti Eszter)
VII. 15. Sziléziai ház - Hátsó Gránátfal bástya (2285 m) -  Izabella torony
- Gránátfal csúcs északnyugati gerinc -  Sziléziai ház 
(Komarnicki 130. A, 128. A)
(Egy túratárssal)
VII. 16. Sziléziai ház - Batizfalvi tő -  Keleti Batizfalvi csorba - Nyugati
Batizfalvi csorba -  Batizfalvi csúcs (2458 m) keleti gerinc -  Ká­
polna (2273 m) északkeleti gerinc - Sziléziai ház 
(Komarnicki 165 .1.A, 165.II.C , 166 .A, 167.A)
(Túratárs: Radnóti Eszter)
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VII. 17. Sziléziai ház -  V irágoskert torony (2425 m) északkeleti p illér -
Katlan rés -  Katlan torony -  Sziléziai ház 
(Kom am icki 164 .B .l ,  164.A, 162 .C) •
(Túratársak: Radnóti Eszter és egy fő)
VII. 18. Sziléziai ház - Lengyel nyereg - Rovátka -  Vörös patak torony
(2378 m) déli gerinc -  Rovátka -  Nagy tarpataki völgy -  Tarajka -
-  Szalóki tavak -  Sziléziai ház 
(Komam icki 116. B)
(Túratársak: Radnóti Eszter és két fő)
VII. 19. Sziléziai ház -  Hátsó Gránátfal bástya -  Izabella torony -  Szilé­
ziai ház - Ótátrafured 
(Túratársak: Radnóti Eszter és egy fő)
Schmatz Béla
X. 14. Poprádi tó -  Omladék völgy -  Sárkányfal, Puskás platni, egy kö­
télhossz kivételével -  Omladék völgy -  Poprádi tó 
(Kroutil 671) V -A l 
(Egy túratárssal)
Schmatz Béláné
X .1 3 . Poprádi tő -  Ökörhát torony (2373 m) déli borda és Stáflova út
kombinációja -  Keleti Ökörhát csorba -  Poprádi tó 
(Egy túratárssal)
X .1 4 . Poprádi tó  -  Omladék völgy -  Ruman völgy -  Jeges tó - Popráditő
(Egy túratárssal)
X .17 . Poprádi tó  -  Oszterva (1984 m) -  Poprádi tó
(Egyedül)
Tálos Zoltán
VII. 16. Háromforrás -  Kriván (2496 m) -  Csorba tő
fluratársak: Tálos Éva, Tálos Katalin és 40 fő)
VII. 17. Tarajka -  Sziléziai ház- Lengyel nyereg -  Kis Viszoka (2489 m)
-  és vissza
(Túratársak: Tálos Éva, Tálos Katalin és 15 fő)
VII. 18. Javorina -  Kopa hágó (1756 m) -  Zöld tó  (40túratárs), a Kopa
hágóból Fehértavi csúcs (2231 m) -  Zöld tő 
(Tálos Éva, Tálos Katalin és egy fő)
VII. 19. Tarajka -  Öt tó (38 túratárs), onnan Vöröstorony hágó (2340 m)
-  Hosszú tő -  Tarajka 
(Tálos Katalin és 13 fő)
VII. 20. Csorba tő -  Poprádi tő -  Békás tavak -  Tengerszem csúcs
(2503 m) -  és v is6za 
(Túratársak: Tálos Éva és 15 fő)
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V örös László '
Vörösné Zsohovszky Piroska 
és egy fő
V . l .  Oszterva A. Puskás V. /1 2 5 .s z . út IV
V .2 . Sárkányfal A. Puskás V . /  84. sz . út VI
Puskás platni
A.Puskás V . /  8 5 .sz . út VI 
Plsek út
V .3 . Ökörhát torony Andrási-Paryski 177. sz . út VI
Puskás-Körtvélyessy út




Nagy Sándor dr. ■
és 7 fő
XI. 6 . Podbanské -  Kamenista dolina - Pysné sedlo -  Blyst (2169 m)
Sátrazás, időnként 120 k m /óra  szélsebesség, havazás.
XI. 7. Pysné sedlo -  Podbanské -  Pribylina (756 m)
XI. 8 . Pribylina -  Radiste -  Maly Baranec (1949 m) -  Baranec (2184m)
-  Z iarske sedlo -  Placlivo (2126 m) -  Smutne sedlo- Ziarska eh.





IX. 5. Zuberec -  autóval Adamcula -  Tatlianka eh. -  Rohácsi tenger­
szemek (1640 m) -  Zverovka (1034 m)
XI. 6. Zuberec -  autóval Zverovka -  Látaná völgy - Rákon (1879 m)
Lucna (1653 m) -  Osobita (1687 m) -  Zverovka
Zakariás Zoltán 
Prinz Gyula dr. 
és 2 fő
VI. 15. Autóbusszal Zverovka -  Látaná völgy -  Lucna (1653 m) -  Roh
gerinc -  Osobita (1687 m) -  Primula kemping
VI. 16. Autóbusszal Adamcula -  Tatliakovo jaz. -  Smutna d ő l. -  Smutna
sedlo (1965 m) -  Trikopi (2154 m) -  Rohácske jaz. (1700 m) 
Rohácsky vdp. -  Zverovka
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VI. 17. Autóbusszal Zverovka -  Predny Salatin -  Brestova (1902 m) -
Palenlca hágó (1650 m) -  Sivy csúcs (1805 m) -  Biela skala (1316 
m) -  Huty
VI. 18. Autóbusszal V ei. Borové -  Kvacsány szurdok -  Kvacsány k özség -
Prosiek község - Prosieki szurdok -  V ei. Borové




Csáki Maronyák Éva 
Kovács Márta 
és 2 fő




V II.22. Bvstrai barlang megtekintése - autóbusszal és felvonóval Kosod- 
ravina - prislop -  Palenica (1654 m) -  Baba -  Tale
V II.23. Felvonóval Chopok -  Deres (2004 m) -  Polana -  Krizske sedlo -
Vajsková -  Partizán út -  Tale
V II.24. Chopok - Gyömbér (2043 m) -  Chata SNP - Myto -  Mocidla nye­
reg -  Tale
Pogácsás György 
Pogácsásné Dezsényi Ágota 
Mitsányi Zoltán 
és egy fő








VI. 7. Szmilovi nyereg - Chleb - Falak (Steny) -  Déli gruny -  Stoh
Medziholie - Stefanova
VI. 8 . Szmilovi nyereg - Nagy Kriván (1709 m) -  Kis Kriván - Szuchy -
9 Sztrecsno
K IS F Á T R A : SZIK LA TO R O N Y A SÓLYOMKÖ O LDALÁBAN
Foto: Fekete









V . I . Csingő - Szószék -  Tamásfalvi kilátó - Letánfalvi malom -  Her-
nád-áttörés -  Erdőalja -  Bethlenfalva
V . 2. Káposztafalva -  Nagy Fehérpatak völgye -  Piecky szurdok - Kis
Polyána (Glac fennsíkon) -  V íztároló (Klauzy) -  Fehér patak vö l­
gye -  Csingő
V .3 . Csingő -  Fehérpatak torkolata -  Hemádvölgy -  Letánfalvi malom
- H em ád-áttörés -  Kolostor szakadék (Klastorisko) - Menedékkő




Nemerkényi Antal dr. 
és 7 fő
IX. 8. Bucsin tető (1287 m) -  Felleszilasa (1628 m) -  Nagy Mezőhavas
(1777 m) -  Bucsin tető
IX. 12. Tolvajos tető (977 m ) -  HargitafUrdő (1350 m) -  Ctiicsói Hargita
(1761 m) -  HargitafUrdő
GYERGYÓI HAVASOK 
(Mun{ii Giurgeului)
Nemerkényi Antal dr. 
és 7 fő
IX. 10. Gyilkos tő (980 m) -  Hagymás patak völgye -  Fehérmező -  Nagy­
hagymás (1793 m) -  Egyeskői mh. (1430 m)
IX. 11. Egyeskői mh. -  Egyeskő (1608 m) -  Öcsémtető (1708 m) -  T é r ­




Nagy Sándor dr. 
és 30 fő
IV. 3. Sinaia -  felvonóval Miorita mh. -  V irful cu Dór mh. (1885 m) -
Nucet (1861 m) -  Cheile-Zanoagei mh. (1460 m) - Bolboci mh. 
(146Ó m) - Piaiul M ircea (1780 m ). Sátrazás.
IV. 4. Piaiul M ircea -  Tataru csúcs (1998 m) -  Strunga nyereg (1909 m)
-  Strunga-Mare csúcs (2089 m) -  Coltii Tapului(2168 m) -  Bat- 
rina csúcs (2189 m) -  Gutanu csúcs (2245 m) -  Domnale csúcs 
(2401 m) -  Gavanele csúcs (2472 m) -  Ómul csúcs (2507 m). .Sát­
razás.
IV. 5. Ómul csúcs -  Hornurilor nyereg (2315 m) -  Scara csúcs (2422m)
-  Hornurilor nyereg -  Ómul csúcs -  Coltii Obirsiei (2480 m) - 
Costila csúcs (2490 m) -  Caraiman csúcs (2384 m )- Babele mh. 
(2200 m)
IV. 6. Babele mh. -  Jepii M ici csúcs (2143 m) - Jepii M ari csúcs (2071




Puskás Elem ér dr.
VIII. 16. Zernyest v .á . -  Curmatura mh. (1470 m)
VH I.17. Curmatura mh. -  Ascutit csúcs (2160 m) -  Timbalu Maré csúcs
(2165 m) -  Timbalu M ic csúcs (2198 m) -  Sbiri csúcs (2183 m) - 





VI. 4. Valea Fratelui v .m . -  Claia Bulzului csúcs (1384 m) -  Chica
Petrilor csúcs (1606 m) -  Chica Fedelesului csúcs (1820 m) 
Tataru csúcs (1890 m) -  Apa Cumpania nyereg (1807 m)
VI. 5. Apa Cumpania nyereg -  Cocoriciu csúcs (2034 m) -  Gavanu (2135
m) -  Suru csúcs (2263 m) -  Budislav csúcs (2242 m) - Scara
csúcs (2306 m )- Serbota csúcs (2331 m) - Negoj (2535 m) - Ördög
szakadék -  Kalcun mh. (2175 m)
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VI. 6 . 
VI. 7.
VI. 8.
Kalcun mh. -  Árpási kapu (Portita Arpasului) -  Nagy Árpás csúcs 
(2468 m )- Podragu csúcs (2462 m) -  Moldoveanu csúcs (2544 m)
Moldoveanu csúcs -  V istei kapu (2310 m) -  Galbenele csúcs 
(2456 m) -  Galasescu csúcs (2455 m) -  Ruduru csúcs (2268 m) - 
Urlea csúcs (2473 m) -  Dara csúcs (2500 m) -Curm atura Z im ei 
(1923 m) -  Fata U rsa (2246 ra) -  Pletrele Pomi csúcs (2229 m )-  
Berivoiu Maré Refugiu
Berivoiu Maré Refugiu -  Buzduganul Lutele csúcs (2176 m) -  Co- 
misu csúcs (1883 m )- Lerescu  Maré csúcs (1680 m) -  Curmatura 
Lerescului - Rudarita -  autóstoppal Zarnesti
A hivatalos főgerinctúrát jártuk be, kiegészítve a kívül eső 2500 
méternél magasabb csúcsokkal.
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B a lk á n  f é l s z i g e t
PIRIN
Molnár Katalin dr. 
és egy fő
IX. 1. Banszko (925 m) -  Demjanica ház (1895 m)




IH.3 -8 . A főgerinc téli végigmászása
t




VII. 17. Dingomanique VIT*"
VII. 18. Le Réver de Fér VII
VII. 19. L ’ Angié en Decomposition VIII
VII. 20. Ctuluh V i l i '
VII. 21. Spitophage Pervers VII
VII. 22. Golem VII*-
VII. 24. Surveiller et Punir VIU+
VII. 26. Mandarin M erveilleux VIII
A falmagasság fenti utaknál: 150-200 m
MONTBLANC CSOPORT
Dworák József dr. 
és egy fő
VII. 16. Montenvers (1913 m) -  Mer de Glace (1700 m) -  és vissza
Neidenbach Ákos 
és egy fő
VII. 8. Fenetre du Tour (3355 m) 300 m jeges kuloár, III nehézség Col
Blanche (3402 m) nehézség: -
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VII. Mindegyik túra M ontenvers-ből indulva, Michel Piola kalauza sze­
rint
Aiguille de Rochefort K -i fal 
Diilferiensis V
Aiguille de Tour Rouge K -i fal 
Le Marchand de Sable Via
Grand Jorasses E -i fal 
Walker pillér VI Aj 
Petit Dru
Bonatti p illér VH A j (VIII)
V örös László 
Csíkos József
VII. 24. Montenvers -  Plán de 1’ Aiguille -  Aiguille du Midi -  Géant g lecs - 
cser  - Ghiglione mh. (szállás)
V II.25. Ghiglione mh. '-  Col M oore -  Col du Peuterey -  Grand Pilier
Angié-Peuterey gerinc -  Mont Blanc de Courmayeur (4750 m) 
Mont Blanc (4807 m) -  Col de la Brenva (4300 m) (bivak)
VII. 26. Col de la Brenva -  Mont Maudit (4465 m) - Montblanc du Tacul




VII. 17. Saas Fee -  felvonóval Langfluh (2870 m)-Alphubel (4206 m) - és
vissza
(Egy túratárssal.)
VIII. 18. Saas Fee -  felvonóval Felskinn (3000 m) -  METRÓ Alpinnal Mit-
telallalin (3500 m) -  Allalinhom  (4027 m) -  Mittelallalin -  já r­
művekkel Saas Fee
(Egy túratárssal)
VIII. 20. Zermatt -  fogaskerekűvel Rotenboden (2815 m) - Monté Rosa 
HUtte (2795 m) - a ház felett kb. 2880 m-en sátrazás 
(Négy túratárssal)
VIII. 21. Sátor -  Monté Rosa g le ccser  -  Silbersattel (4515 m) -  a Nordend 
felé Indulva, viharos szél miatt vissza a sátorhoz 
(Két túratárssal)
VIII. 22. Sátor -  Monté Rosa Hiitte - Rotenboden -fogaskerekűvel Zermatt 
(Négy túratárssal)
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Zermatt (1606 m) -  G om erschlucht-Furi -  Bodmennél (kb. 2050
m) sátrazás
(Egyedül)





VII. 12. Lauterbrunnen - Wengen (1275 m) -  Leitem hom  (1519 m) -
Parwengl (1880 m) - Münnlichen (2342 m) -  Parwengl - Wengén -• 
Lauterbrunnen
VII. 13. Lauterbrunnen -  vasúttal Kleine Scheidegg - Jungfraujoch (3454
m) - Gyalog Obere Mönchjoch (3626 m) -  Mönch D K -i csúcs 
(3785 m) -  és vissza
Radnóti Sándor
VIII. 15. Fiesch -  felvonóval Kühboden (2212 m )-M arjelen See (2300 m) -
Aletsch g leccser  -  Konkordia Hütte (2840 m)
(Öt túratárssal)









VII. 6 . T ierberglim i (3203 m) 150 m jeges kuloár, III nehézség 
(Két túratárssal)
VII. 13. Gross Bielenhom (3206 m) K -i gerinc, III-V nehézség 
(Két túratárssal)
















































K e l e t i  A lp o k  ÖTZTALI ALPOK
Radnóti Sándor
V I I I . i l .  Vént (1896 m) -  Breslauer Híltte (2840 m) -  Urkundkolm (3140
m) -  Breslauer Hiitte (szállás)
(Három túratárssal)




V1I1.10. Obermoos (1228 m) -  Wiener-Neustadter HUtte (2209 m) -  Klet-
tersteig -  Zugspitze (2962 m) -  és vissza 
(Négy túratárssal)
Sibalszky Zoltán dr.
VIII. 19. Unter-Grainau -  Ober-Grainau (764 m) -  Höllental (1200 m)




VIII. 21. Krimml (1057 m) -  Zittauer HUtte (2330 m)
VHI. 22. Zittauer HUtte -  Rosskarscharte (2692 m) -  Richter HUtte (2359
m)
VIII. 23. Richter HUtte -  Gamsscharte (2930 m) -  Plauener HUtte (2275 m)
-  Zijlergrund autóbusz-végállom ás
VIII. 24. Breitlahner buszmegálló (1240 m) -  Berliner HUtte (2050 m) -
RossrUckenspitze (2632 m) -  Berliner HUtte
VIII. 25. Berliner HUtte -  Schönbichler Horn (3135 m) -  Berliner HUtte
* »





VII. 1-2 . Weissenbach völgy - Daimer mh. - Schwarzenstein mh. - Schwar-




V .2 . Neukirchen - autóval erdei úton kb. 1000 m magasságig - gya­
log Postaim mh. (1700 m). Szállás.
V .3 . Postaim mh. - sível észak felől Grossvenediger csúcs (3674 m) -
lesízés a Postaim mh. -ig
(Túratárs: Hoffmann György)
VI. 26. Kals - Stíidl Híltte - Grossglockner csúcs (3797 m) - és vissza
(Három túratárssal)
Neidenbach Ákos
II. 3. Nemzetközi V ízjégm ászási Konferencia keretében:
Rudolfshiltte (2315 m) - Eiskanal nevii útvonal mászása (130 m 
jégfalm agasság, átlagos dőlés 50-85°, egy helyen 90°) utána vé ­
gig visszaereszkedéssel, az útba beépitett fix  pontokról 
(Két túratárssal)
I. Középfokú hegymászótanfolyam keretében:
VII. 26. Weisseehaus (2350 m) -  Wurtenkees g leccser
Egésznapos gleccsertúra, oktatással egybekötve 
(15 túratárssal)
VII.28. Weisseehaus -  Scharek (3131 m)
300 m jégm ászás, dőlés 45-50°
(15 túratárssal, koztuk Schmatz Bélával)
V III.2. Weisseehaus - Weinflachenkopf (3001 m) f im  és szikla 1I-V+
(Egy túratárssal)




1 .1. Speiereck (2411 m) déli falletörésének esésvonalban törtéró végig­
síz ése





VII. 16. Autóbusszal Schladming-Rohrmoos (1100 m) - HUtteck nyereg
(1744 m) -  Hoch Wurzen (1850 m) -  Schladming (750 m)
VH .17. Autóbusszal Untertal, W eisse Wand m h .(1058 m) -  Riesachfalle -
Riesachsee (1330 m) -  Preintaler Hutte (1657 m)
V n . i 8 . Preintaler HUtte -  Klaffer Késsél - Greifenberg (2618 m) -G olli-ig
HUtte (1651 m)




VII. 15. Ruperting (Enns völgy 750 m) - Graden Bach - Sonnwendkogel -
Steiner Hutte (1737 m) -  Stoderzinken (2048 m) -  Brünner Hutte 
(1747 m) -  Kimpling (1840 m) -  Ahornsee(1485 m )-  Graden Bach 
vízesés -  Graden Bach mentén -  Ruperting 
Több szakaszon nehéz, részben biztosított útvonal.
KAMNIKI ALPOK
Gábriel András dr.
VIII. 15. Kamniska Bistrica (601 m) -  Kamniska koca mh. (1885 m)
VIII. 16. Kamniska koca -  Plánjává (2395 m) -  Brana (2282 m) -  Kamnis­
ka koca
VID.17. Kamniska koca -  Skuta (2532 m) -  Cojzova koca (1793 m)
VIII. 19. Cojzova koca -  Grintovec (2558 m) -  Ceska koca (1540 m)
VIII. 20. Ceska koca -  Jezersko (880 m)
D o l o m i t o k  
K á d a s  Sándor dr.
V III.22. Kleine Zinne (2856 m) Dibona út IV 
(Egy túratárssal)





VI. 22. Antholzer tó -  Montal Alm -  Rote Wand (2818 m) -  Encián mh. -
Antholzer tó
(Túratársak: M elicher Sándor, Szabó Gábor és 3 fő)
VI. 23. Sexten -  Helm (2433 m) -  Hinterberger mh. -  Homischek(2551m)
-  Kaltenbrunn
(Túratársak: M elicher Sándor, Szabó Gábor és 3 fő)
V I .24. Auronzo mh. -  D rei Zinnen körút - Bonacossa út -  Fratelli há­
gó -  Misurina
(Túratársak: M elicher Sándor, Szabó Gábor és 3 fő)
VI. 25. Pragser Wildsee - Seekofl (2810 m) -  Pragser Wildsee
(Túratársak: M elicher Sándor, Szabó Gábor és 3 fő)
VI. 27. Schluderbac -  Díirrenstein -  Plodig hágó -  Sarlkofel (2378 m)
Toblach
(Két túratárssal)
Schluderbac -  Díirrenstein (2839 m) -  Toblachi tő 
(M elicher Sándor, Szabó Gábor és egy fő)
V I .28. Fischlein völgy -  Drei Zinnen mh. -  Patemkofel (2746 m)
Zsigm ondy mh. -  Fischlein völgy
(Túratársak: M elicher Sándor, Szabó Gábor és 2 fő)
V II.3. Misurina -  Monté Piano (2350 m) -  Durrensee
(Túratársak: M elicher Sándor, Szabó Gábor és 3 fő)
P a m í r
Kunos Gábor MFT tag 
Dékányné Pál Aranka MFT tag 





VII.17. Moszkva -  repülővel Os - autóbusszal Acsik Tas (3600 m)
VII. 18. Acsik Tas, tábornyitás
VII. 19. Acsik Tas - helikopterrel Fortambek tábor (4050 m)
Akklimatizációs túra a Belij Kamenyre (5224 m)
4600 m -ig  (D .P .A ., K .G .)
5000 m -ig  (K .G y ., B .Z .,  B .B .)
5224 m -ig  (E .I .)














v ii i . a
VIII. 4.
VHJ.s




V II. 21. Fortambek tábor -  Burevesztnyik pillér I. tábor (5300 m) 
(B .Z ., E .I .)
Fortambek tábor -  I. tábor (D .P .A ., K .G ., K .G y ., B .B .)
I. tábor -  II. tábor (6100 m) (B .Z ., E .I .)
I. tábor (D .P .A ., K .G ., K .G y ., B .B .)
II. tábor -  Fortambek tábor (B .Z ., E .I .)
I. tábor -  Fortambek tábor (D .P .A ., K .G ., K .G y ., B .B .) 
Fortambek tábor (mindenki)
Fortambek tábor (D .P .A ., K .G ., K .G y., B.B)
Fortambek tábor -  I. tábor (B .Z ., E . I . )
Fortambek tábor -  I. tábor (D .P .A ., K .G ., K .G y., B .B .)
I. tábor -  II. tábor (B .Z ., E .I .)
I. tábor -  II. tábor (D .P .A ., K .G .,K .G y ., B .B .)
(Pik Parasusztvennyikov 6100 m)
II. tábor -  III., tábor (6000 m) (B .Z ., E .I .)
II. tábor -  III. tábor (D .P .A ., K .G ., K .G y., B .B .)
III. tábor -  IV. tábor (6400 m) (mindenki)
IV. tábor -  V . tábor (6900 m) (mindenki)
(Dusanbe 6956 m)
V. tábor -  7300 m - V . tábor (D .P .A ., K .G ., B .Z .,  E .I .)
V . tábor -  Kommunizmus csúcs (7495 m )(K .G y., B .B .)
V. tábor (K .G ., B .Z .,  E .I . )
V. tábor - in. tábor (D .P .A ., K. Cy. B.B.)
V. tábor -  Kommunizmus csúcs (7495 m) -  V . tábor (K .G .,
B . Z E . I . )  a többiek le az aiaptáborba
V . tábor -  III. tábor (K .G ., B .Z .,  E .I .)
680U m -rő l egy cseh fiú lementése!
ü l. tábor - firnplatő -  II. tábor -  Fortambek tábor 
A piatön két és fél nap hóviharban. (K .G ., B .Z . , E .I .)
Fortambek tábor
Fortambek tábor - helikopterrel Acsik Tas 
Acsik Tas -  autóbusszal Os - repülővel Moszkva 
Moszkva -  repülővel Budapest
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L e é l-ő s s y  Szabolcs MFT tag 
Vanicsek László
VIII. 1. Acsik Tas (3600 m) -  II. tábor (5100 m)
VIII. 2. II. tábor -  III. tábor (6100 m) éjszaka időromlás
VIII.3. III. tábor -  IV. tábor (6500 m) ködben, viharos szélben
VIII.4. IV. tábor -  II. tábor, rendkívül rossz  időben
VIH .5. II. tábor -  Acsik Tas
V H I.6 . Acsik Tas -  indulás a XIX. Pártkongresszus csúcs felé -
Glukovoje polje -  Lenin g leccser  -  éjszakázás kb. 4100 m -en
VIII. 7. Jő időben, út nélküli, rendkívül nehezen járható g leccser  -  fe lsz í­
nen a csúcs alá. Éjszakázás kb. 4900 m -en
VIII. 8 . Várakozás te ljes  köd miatt
VIII. 9. Rövid időre megjavuló időjárásban a gerincre (új út?), majd igen
rossz  hőviszonyok közt, teljes ködben a XIX. Pártkongresszus -
csúcsra  (5920 m). Dékány Péter -  Ozsváth Attila után a hegy má­
sodik megmászása, de eltérő úton!
Tisztuló időben le 4900 m -re . Éjszakázás.
VIII. 10. Ism ert úton le  az alaptáborba.
VIII. 11. Acsik Tas - autóbusszal Os -  repülővel Moszkva
VIII. 12. Moszkva -  repülővel Budapest





V . 2 .
V . 3 .
Bielatal 
Hallenstein 






N. Wiesenstein Talkante VlII.b
V. 5 . Grossvaterstuhl Neuer Talweg VUI. a
V .6 . Bewachsener Fels Viktória IX. b (2 . megmászás)
Kunos Gábor >
Rathener Gebiet társ
VI. 7. Gamrigscheibe AW m l Schmatz, Schmatzné
Heidestein SW-Rippe in  í és egy fő
W altersdorfer Horn Rippenvar.+
AW n
VI. 8. TUrkenkopf AW Variant IV egy fő
Sudwand V egy fő
TalwSchter Pfeilerweg V egy fő
Gamrig NO-Kamin M
Heidestein AW ii
VI. 9. Lokomotiv-Dom AW iii egy fő
Lokom otiv-Esse Überfall V Schmatz és két fő
Imker AW ii
Honigstein Sudkante VII. a egy fő
i SW-Winkel ín Schmatz és egy fő
Heidestein SW-Wand VII. a egy fő
Abendreibung v n .a egy fő
VI. 11. Hinterer Höllen-
hundturm H eisser Sand VII. a egy fő
+  AW III egy fő
Höllenhund AW(Unterst.













VI. 7. W altersdorfer Horn
VI. 8 . Heidestein
Gamrig
VI. 9. Honigstein



























Heisser Sand VII. b egy fő 










IX .5. Harrachov -  Mumlava -  Pramen Labe (1400 m) -  Kotel (1420
Dvoracky -  Ryzoviste -  Harrachov
DC. 7. Harrachov -  Novy Svet -  Bila voda -  ülőszékkel Certova









EB nemzetközi vándortúra. Szállás: Harrachov
IX.6 . Josefuv Dúl - Razm ezi (1000 m) -  Kristianov -  Bedrichov víztá­
rozó -  L iberec
IX. 8 . Harrachov v .á . -  Izer patak - Jizerka -  Pyramida -  Smedava -
Jizera (1122 m) - Josefuv Dúl
IX. 9. Harrachov -  határ, és tovább lengyel területen: Jakuszyce, Wy-
soka Kopa -  Zwalisko (1000 m) -  Rozdroze Izerskie erdészház -





DC. 15-21. Eisenachtől Neuhaus a. Rennweg-ig
(EB nemzetközi túra Rennsteig szakasza, szállásokat a Brottero- 
d e -i Kurverwaltung tartja fenn .)
IX. 22-24. Schwarzavölgy -  Saalfeld




X .28 . San Vincenzo -  Strom boli csúcs (926 m) -  és vissza
NORVÉG ALPOK
Sibalszky Zoltán dr. 
é s  két fő
VII.24. Vinstra -  autóval Brim i Fjellstuga turistaszálló (1150 m )




Zsákné Kapitány Erzsébet 
és 3 fő
IV. 23- Pyramiden és a nagy sziget legészakibb pontja Verlegenhukenköz-
V .16 . ti oda-vissza út (411 km) megtétele futősível









11.12. Dogubayezit -  teherautóval 1900 m magasságig -  gyalog 2700 in­
ig. Táborozás.
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*11.13. Gyalog tovább. Táborozás 3700 m -en
11.14. Táborozás 4200 m -en
11.15. Borult, ködös, szeles időben, minusz 25 fok hidegben, 13 
az Ararát csúcsán (5165 m) álltunk. Első magyar téli 






VIII. 13. Golmud-Lhásza útvonal mentén, Golmudtől 890 km -re (4500 m)
indulás a Zhangzhung la hegycsoportba 5010 m -ig . Sátrazás.
VIII. 14. Tovább 5500 ra -re . A gerincnél nehézzé válása miatt vissza 5300
m -re . Sátrazás.
V ili. 15. Egyik túratárson jelentkező magashegyi betegségi tünetek miatt
visszafordulás a közeli kb. 6300 m magas csúcs alól.
VIII. 21. Nyálam településből (3660 m) indulás a Shisa Pangma felé 4360
m -ig .
VIII. 22. Egyik társ visszafordul, ketten tovább a völgyből kikapaszkodva a
Shisa Pangma déli gerincélére, 5450 m magas csúcsra
VIII. 23. Rossz idő miatt várakozás
VIII. 24. A látási viszonyok nem javultak, ezért vissza Nyalam-ba
Az utazás célja  egy esetleges magyar Shisa Pangma expedíció 
felvonulási útjának végigjárása, illetőleg megnézése volt.
I





XI. 3. Addis Abeba - autóval észak felé kb. 10 km -  Entotto hegysor
gerince -  Raguéi templom és környéke (3150 m)
XI. 5. Addis Abeba -  D K -re kb. 20 km - Mount Füri oldalán fel, köz­
vetlenül a csúcs alá (TV torony) és vissza
XI. 7. Addis Abeba -  D K -re 120 km -  Sodere park hévízforrásai (1600
m ). Séta az Awash folyó partján. Bishoftu krátertó felkeresése.
XI. 11. Addis Abebai St. Michael templomtól fel a Yeka Mikael 700 éves,
sziklába vájt tem plom rom ig (2900 m) és vissza
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Addis Abeba - DNy-ra 220 km -  Rift Valley tőrendszer.
Langano tő (1800 m) -  szakadék oldalában és a tőparti vulkáni 
köveken
Rift Valley szakadék falán fel kb. 150 m szintkülönbség, szaka­
dék peremén, le  egy nehéz omladékon, vissza a sziklaparton
Langano tőtől N y-ra lévő kőfennsík. Debre Zejit-ben  a Hóra krá- 
tertőhoz
Addis Abeba - terepjáróval Ny felé 50 km - igen nehéz, benőtt, 
kanyargós úton fe l 2900 m -ig  (őserdő határa). Túra a Mt. Wuc- 
hacha kráterének peremén, fel a Mogli csúcsra (3400 m ). Ez 
Addis Abeba környékének legmagasabb csúcsa.
Addis Abeba - KDK-re 220 km -  Awash nemzeti park (1200 m). 
Rift Valley szakadék pereme -  Awash vízesés
Addis Abeba -  E -ra  110 km -  a központi magasföld és szakadé- 
kainak kezdete - 400 éves portugál híd -  alatta szakadék és 600 
m -es  vízeséslánc
Mt. KENYA
Kádas Sándor dr. 
és egy fő
1.18. Ausztria ház (4790 m) -  Nelion csúcs (5188 m) -  és vissza
Leél-Ő ssy Szabolcs
1.9. Top hűt -  Point Lenana csúcs (4985 m) -  és vissza
(Túratársakkal)
1.11. Ausztria ház (4790 m ) -  Lewis g le ccser  -  MacKinder traverz - 
MacKinder kémény -  Rabbit hole -  Block steps -  Easy traverz 
(bivak)
1.12. Van dér Graaf kémény -  Howel hűt -  Nelion csúcs (5188 m) 
Gate of M ists -  Batian csúcs (5199 m) -  és vissza
Első magyar megmászás 
(Két túratárssal)
1.14-15. Ugyanaz a túra mint 1. 11-12-én
(Túratársak: Hoffmann György és két fő)
1 .16. MacKinder Camp -  American Camp -  Point John csúcs (4883 m) -
és vissza









1.17. MacKinder Camp -  Two Tűm  hűt - Arthur’ s Seat - Hausberg 
Tarn -  Oblong T am  -  Peters nyereg - Kami hűt -  G regoryg lecs- 
cser  -  Point Lenana oldala -  Top hűt -  MacKinder Camp 
(Kétnapos túra egy nap alatt. Egy túratárssal)
Tóth Csaba
Toldi György
1.8-9. Naro Moru River Lodge -  MacKinder Camp (4150 m) 
(F elszerelés felszállítása két fordulóban)
1.10. MacKinder Camp -  Two Turn hűt (4490 m) -  MacKinder C a m p -  
Ausztria ház
1.11 . Ausztria ház -  Point Lenana csúcs (4985 m) - American Camp 
(4200 m)
1.13. Gyémánt folyosó mászása. VI-oS nehézség. Éjszaka aNelion csú ­
cson (5188 m)
1.14. Leereszkedés a norm ál úton (IV) és vissza -  Am erican Camp
1.16.- Jégablak út m ászása. V -ös  nehézség. -  Batian csúcs (5199 m) - 
Nelion csúcs -  Am erican Camp
KILIMANDZSÁRÓ
Kádas Sándor dr.
L e é l-ő s sy  
és egy fő
Szabolcs
1.24. Terepjáróval a Shira plató perem éig -  gyalog Shira házba 
(kb. 3800 m)
1.25. Shiija ház - Arrow mh. (kb.4800 m) Ködben, nehéz terepen.
I. 26. Breach Wall g le ccser  (III) -  Kibo plató (kb. 5600 m ). 
Sátrazás.
1.27. Furtwangler g le ccse r  - Uhuru csúcs (5895 m) -  Furtwangler
’ 1g leccser  -  Rais kráter - Breach Wall g leccser  - Arrow mh.
1.28. Arrow mh. - Shira ház
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E g y é b :  A m e r i k á b a n








VIH.22. Denver -  autóval Golden - gyalog Eldorado Canyon
Wind Tower Wind Ridge út mászása V+
(Túratársak: egy fő, és a beszállásig Pogácsásné Dezsényi Ágota)
IX. 7. Denver -  autóval Boulder Area ^
The F irst Flatiron, North Arete toronym ászás az ÉK -i falon V
leereszkedés a Ny-i falon






VIII. 12. Tutajozás a folyón Moab település körzetében (25 km)
ANDOK 
C ordillera  Blanca
Babcsán Gábor 
Szendrő Szabolcs





V ili. 24. Alaptábor -  Névadó Pisco déli jégfalának megmászása. Átlagosan 
50°, egy sziklás kuloárban 85° meredekségei, 400 m -es  jégfal. 
Kiszállásnál zsák nélküli bivakolás.








VIII. 16. Huaraz (300 m) -  autóval Llanganuco tő (3800 m) -  gyalog Pisco 
alaptábor (4700 m)
VIII. 18. Alaptábor -  Huandoy és Névadó Pisco közti nyereg -  Névadó Pis­
co  csúcs (5800’ m) -  és vissza
VIII.20. Alaptábor -  Llanganuco tó
VIII.23. , Huaraz -  autóval Pitec hegység (3800 m) -  gyalog Laguna Chu- 
rup tengerszem (4600 m) -  és vissza
VIII. 25. Huaraz -  autóval Musho (3020 m) -  gyalog a Huascaran alaptá­
borba (4200 m)
VIII. 26. Huascaran alaptábor - 1. tábor (5200 m)
VIII. 27. 1. tábor -  fel a jégfal alá (5500 m ). Leszálló köd és időromlás
miatt öten vissza  az alaptáborba.
Csíkos József é s  Szabó László fel a 2. táborba (6100 m)
VIII. 28. 2. tábor -  Huascaran Déli csúcs (6768 m) -  és vissza
VIII. 29. Csíkos és Szabó le  az alaptáborba, majd a többiekkel együtt gya­
log Mancosba (2520 m) -  autóval Huaraz
VIII. 3 0 . Huaraz - autóval Catac helységen át a Pachaquota völgyön ke­




VIII. Pisco alaptábor (4700 m) -  normál úton Névadó Pisco csúcs (5800
m) -  és vissza
VIII. 21. Pisco alaptábor -  Huandoy északi és keleti csúcsa közötti folyosó
alsó részénél sátrazás
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VIII. 22. A folyosó megmászása. Sátrazás a nyeregben.
V m .2 3 . A nyeregből induló gerincen 6200 m -ig . Sátrazás.
VHI.24. Fel a Huandoy északi csúcsára (6395 m) le 5800 m -re . Sátra­
zás.
VIII. 25. V issza az alaptáborba
Péterváry Gábor







VIII. 3 1 .-  Chiquian és Cajatambo között vándorlás az aránylag kicsiny, hat-
IX. 6. ezresekkel zsúfolt hegységben. A távolság közel 100 km, a szint­
különbség 10000 m volt. A legmagasabb elért pont a Diablo Mudo 
csúcs (5223 m) volt.
ARGENTÍNA
Molnár Katalin dr.
XI. 27-28. A Paraná deltavidéke Rosarioig 
(Egy túratárssal)
XI. 29. A Paraná hármashatár vidéke (Argentina-Brazilia-Paraguay hatá­
rán) és az Itaipu vízesés megtekintése. Az Iguazu v ízesés k ör­
nyékének bejárása gyalog és helikopterrel.
(Három túratárssal)
XI. 30. Az Iguazú vízesés argentin oldalának bejárása gyalogosan
(Visszatérés Buenos Airesbe repülővel.)
XII. 1 -3 . Buenos Airesből repülőgéppel a Tűzföldre.
A Tűzföldi Nemzeti Park bejárása busszal és gyalog: Lago Escon- 
dido, Lago Fagnano és környéke
(19 túratárssal)








1.18. Mount Cook központból (750 m) gyalog a Hooker folyó mellett, a
Hooker menedékházig (1150 m)
1.19. Hooker mh. -  Hooker g leccser  -  Gardiner bivak ház (2500 m) -
Gardiner ház
1.20. Gardiner ház -  Hooker mh.
1.21. Hooker mh. -  Mount Cook központ -  Tasman g leccser  mellett -
Shelter bivak ház (780 m) - Ball Shelter ház (1150 m)




11.2. Charlottes Pass (2000 m) -  Rawsons Pass (2130 m )-  Rawson mh.
(2145 m) -  Mount Kosciusko (2229 m) - és vissza
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